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A City of Containers for Students  
– A New Creative Environment in Copenhagen 
Our interest in this project is based on a current challenge regarding the housing crisis 
among students in Copenhagen, Denmark. The project addresses involvement of 
citizens in planning of urban space and is processed from a phenomenological 
perspective. In our project we have examined how we can design an art installation that 
generates reflection and opinions in reference to a container city as a type of 
accommodation for students, and furthermore how our knowledge from this experience 
can contribute in an implementation of a container city for students. We did this on the 
basis of observations from our installation. We analysed our empirical data with The 
Situationists conceptual framework in relation to urban space, Henri Levebre’s Spacial 
Triad and Christian Jantzen et al.’s notions on experiences. We have concluded that we 
with our installation inspired reflection and opinions among visitors by creating a varied, 
sensuous and relevant environment, encouraging curiosity, co-creation and creativity. 
These points should be included in an implementation of a container city for students.  
         
En studieby af containere – et nyt kreativt miljø i København 
Vores interesse i dette projekt er baseret på den aktuelle problemstilling, der omhandler 
boligmangel blandt studerende i København, Danmark. Projektet adresserer involvering 
af borgere i byplanlægning og er bearbejdet ud fra en fænomenologisk tilgang. Vi har i 
projektet undersøgt, hvordan vi med en installation kan skabe rammerne for refleksion 
og meningsdannelse om en containerby som boform for studerende, og hvordan vores 
erfaringer fra installationen kan bidrage med viden hvis en by skal realiseres. Vi gjorde 
dette på baggrund af observationer fra vores installation. Vores empiriske data er 
analyseret med Situationisternes begrebsramme vedrørende det urbane rum, Henri 
Lefebvres rumlige triade og Christian Jantzen et al.’s tanker om oplevelser. Det er 
konkluderet at vi med vores installation inspirerede gæster til refleksion og 
meningsdannelse ved at skabe et varieret, sanseligt og relevant miljø, der fordrede 
nysgerrighed, medskabelse og kreativitet. Disse pointer bør inddrages ved en 
implementering af en studieby af containere.   
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Forord 
 
Vi vil indledningsvis rette en tak til vores samarbejdspartnere og interviewpersoner, hvis 
bidrag har været af afgørende betydning for vores installation og projektrapport. 
Ydermere ønsker vi at takke Anne Birch Basse for kyndig vejledning.  
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1. INDLEDNING 
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1.1. PROBLEMFELT 
Der eksisterer massiv boligmangel i København blandt unge studerende. Beslutningen fra 
1995 om ikke at opføre flere almene studieboliger (Studenterrådet ved Københavns 
Universitet) har i kombination med stigningen af antallet af studerende i København 
(Københavns Universitet) skabt stor efterspørgsel på boliger, og CIUs1 akutte boligliste 
tæller i dag 1104 unge (Maach). Flere er nødsaget til at bosætte sig langt fra deres 
uddannelsessted, overnatte på sofaer eller potentielt fravælge deres drømmestudie. 
Antallet af akutte boligsøgende er 40 procent højere end for blot to år siden ifølge CIU 
(Maach). Københavns kommune har for nylig indvilget i at opsige boligstoppet og 
afsætte midler til at bygge 145 nye almene ungdomsboliger i år 2013 (Studenterrådet ved 
Københavns Universitet). Det er en positiv udvikling, men at bygge permanente boliger 
er en langsommelig proces, og det løser ikke den akutte bolignød, som flere unge 
studerende står i netop nu. Derfor er der behov for et nyt tiltag, der kan rumme de stadig 
flere studerende, som kommer til byen. Vi har et bud på en løsning, og ønsker at formidle 
denne med en installation på Frue Plads fra den 14. november til den 17. november 2013.  
  
Vi er inspireret af den nyetablerede skurvognsstudieby, Trailerpark, i Aarhus (Jyllands-
posten) og internationale containerprojekter, og tror på at der med containere kan 
skabes et attraktivt og kreativt boligmiljø for de unge. Firmaet Living in a Box ApS har 
ligeledes en målsætning om at etablere midlertidige containerboliger til studerende 
(Living in a Box). Vi mener dog, at vores koncept indeholder elementer, som hverken 
er prioriteret i forbindelse med projektet i Aarhus eller hos Living in a Box. Vi ønsker at 
fremhæve det æstetiske potentiale, der er i en container, og desuden er det essentielt for 
os, at de studerende inddrages i arbejdet med studiemiljøet og derigennem et kreativt 
bymiljø. Det er vores formål, at vi med installationen får gæsterne til at tage stilling til, 
om de synes, at en studieby af containere er en god løsning. Ydermere ønsker vi at 
skabe grobund for refleksion. Dermed efterstræber vi, at installationen påvirker 
gæsternes syn på, hvordan man kan bo, og hvordan en by kan se ud, også efter de har 
forladt installationen.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Centralindstillingsudvalget, boligpolitisk organisation 
2 (Bilag 2: Video 1) viser installationen på Frue Plads. Her er optagelser af de forskellige rum og 
elementer, samt klip med observationer af besøgende på forskellige tidspunkter af udstillingen.  
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Det har været en prioritet at skabe en installation i byrummet, fordi vores gæster 
derigennem har haft mulighed for at træde ind og fornemme en studieby af containere 
på egen krop. En installation defineres som et stedsspecifikt tredimensionelt værk, som 
individer kan erfare ved at røre, føle og træde ind i, hvad enten den er placeret i et 
galleri eller i gadebilledet (Bonnemaison og Eisenbach 2009: 14). Vores containere som 
helhed kan derfor defineres som en installation. Dog er vi bevidste om, at vores 
installation indeholder nogle elementer, der placerer sig i en gråzone af, hvad en 
installation er. Dette vil berøres mere dybdegående i kapitel to. At realisere en 
installation, giver os ydermere mulighed for at skabe debat i byrummet frem for på et 
museum. På den måde bliver det muligt for os at involvere en bred målgruppe af 
borgere i debatten samt at observere, hvordan de agerer i vores forsøg på at skabe en del 
af en containerby. Forudgående refleksioner og visioner har ledt os til følgende 
problemformulering: 
 
1.1.1. PROBLEMFORMULERING 
 
Hvordan skaber vi med en installation rammerne for refleksion og meningsdannelse 
om en containerby som boform for studerende, og hvordan kan vores erfaringer fra 
installationen bidrage med viden, hvis en by skal realiseres? 
 
1.1.2. SUCCESKRITERIER 
● At bryde med en forestilling om hvad skibscontainere rummer af æstetik og 
muligheder. 
● At publikum erfarer elementerne i installationen kropsligt og agerer interaktivt 
i de sociale rum, der skal føre til refleksion og stillingtagen. 
● At indsamle erfaringer, der kan anvendes ved en realisering af en studieby af 
containere.  
 
Disse succeskriterier anvendes implicit i en vurdering af vores installation.  
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2.INSTALLATIONSDESIGN 
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Vi ønsker i dette kapitel at give en beskrivelse af opbygningen af vores installation for 
at skabe en bedre forståelse for vores produkt og videre argumentation i rapporten2.   
 
Installationen og konceptet går under navnet BOXPARK COPENHAGEN og skal 
illustrere, hvordan der med containere kan skabes en alternativ og kreativ studieby. Vi 
har valgt at placere installationen på Frue Plads i Indre By. Denne plads er kendetegnet 
ved klassisk arkitektur manifesteret af Vor Frue kirke på den ene side og Københavns 
Universitets Juridiske Fakultet på den anden. Disse bygninger er religiøse og statslige 
symboler, der begge rummer autoritet, og dette påvirker pladsens udtryk. Vi søger at nå 
et mangfoldigt publikum ved at placere installationen på Frue Plads frem for andre 
steder i København. Her har vi en opfattelse af, at både københavnere, turister, ældre, 
familier og studerende passerer pladsen. Dette var vigtigt for os, idet vi søgte en 
nuanceret reaktion på vores idé om en studieby af containere. Ved at konfrontere et 
differentieret publikum antog vi, at vi ville få forskellige holdningstilkendegivelser, og 
således forholde os kritisk til vores egen vision. Samtidig søger vi at skabe en effekt 
med kontrasten mellem Frue Plads og vores installation. Scenariet havde været et andet, 
hvis vi havde placeret den på Vesterbros torv eller på Den røde plads på Nørrebro, og 
dette havde påvirket vores analyse idet vores observationer havde været nogle andre. Vi 
valgte bevidst, at installationen skulle henvende sig til de forbipasserende ved 
Fiolstræde frem for ved Nørregade, da sidstnævnte er trafikeret og i mindre grad bliver 
brugt som en gågade. Med denne beslutning har vi en forventning om, at det er lettere 
tilgængeligt for forbipasserende at stoppe op og interagere med installationen.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 (Bilag 2: Video 1) viser installationen på Frue Plads. Her er optagelser af de forskellige rum og 
elementer, samt klip med observationer af besøgende på forskellige tidspunkter af udstillingen.  
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Vi formidler vores vision med fire containere, henholdsvis en 40 fod container og tre 20 
fods, som er installeret på en måde, hvor flere rumlige muligheder er formidlet. At 
arbejde med fire containere er et bevidst valg. Kompleksiteten i vores design vil øges 
des flere containere, der indgår i installationen. Denne kompleksitet vil koste os 
økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Samtidig vil vi med flere containere få 
mulighed for at skabe et mere effektfuldt miljø. Vi vurderer, at vi ved at inddrage fire 
containere, kan designe et realiserbart projekt, og at det samtidig tillader os at formidle 
vores vision. Vores vision tager udgangspunkt i de kvaliteter, der er ved at bygge med 
containere, herunder at der kan bygges i niveauer og skabes forskellige rumligheder i 
sammensætningen af containere, hvor socialt liv kan opstå. Vi udviklede vores 
installationsdesign med en prototype af træklodser med rette dimensioner, hvilket 
gjorde os i stand til at drøfte forskellige designs og deres kvaliteter. Metoden resulterede 
i vores endelige konstellation, hvor vi søgte at skabe mindre sociale rum i form af en 
tagterrasse, et gårdmiljø og i de respektive containere.  
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Vi arbejder med flere niveauer for at udfordre mulighederne i containere som bærende 
element i en midlertidig studieby. De fire containere vil have forskellige funktioner 
indvendigt. Jævnfør ovenstående tegning skaber vi et socialt rum i midten af 
installationen. I dette gårdmiljø placeres bænke, planter, en gynge og musik, så gæster 
føler sig inviterede til at bruge rummet og handle interaktivt i det. Samtidig udfylder vi 
dette rums centrum med elementer, da vi har en opfattelse af, at det kan være 
intimiderende at træde ind i et sådant rum som den første. Dette afhjælpes ved at udfylde 
centrum med træelementer og planter. Vi etablerer, i den hævede container, en 
videoinstallation. I den bliver vist sammenklippede videointerviews med unge 
boligsøgende. Dette formidler en aktualitet af problemstillingen og skaber en nærhed og 
personificering af de berørte unge (Video fra installation). I den vil al fokus være på 
videoen, og det øvrige rum træder i baggrunden. Denne container vil således bære præg 
af et mørkt og enkelt design. Et studieværelse designes i containeren, som står i 
grundplan rettet mod Fiolstræde. Denne del af installationen behandler kontrasten mellem 
containerens rå, industrielle ydre og det kreative, varme og attraktive rum, der skabes 
indeni. I studieværelset beklæder vi de ellers rå og kolde vægge i containeren med 
træplader. Samtidig simulerer vi en seng beklædt med et tykt sengetæppe, et 
skrivebordshjørne med billeder og udklip fra blade og har ydermere tilføjet personlige 
elementer i form af sko, bøger, jakke og vanter. Dette i håb om at gæsterne reagerer 
positivt på de sanselige og æstetiske elementer. De får i mødet med dette studieværelse 
mulighed for at tage stilling til, om de selv kunne bo i en container. Ovenpå 
studieværelset etableres en simuleret terrasse. Det vil således ikke være muligt at benytte 
den, men blot betragte den fra gårdmiljøet. På tværs af studieværelset og 
videoinstallationen er placeret en 40 fod container. Denne skal vise muligheden for at 
anvende containerens tag som terrasse. Det betragter vi som et oplagt socialt 
samlingssted i en midlertidig studieby. Ydermere vil den store containers indvendige rum 
skabe ramme for et såkaldt udstillingsområde. Her vil installationens øvrige elementer 
akkompagneres af visualiseringer af, hvordan en midlertidig studieby af containere kunne 
se ud, nærmere bestemt fotografier fra internationale containerprojekter. Udtrykket er i 
denne container råt og enkelt, så gæsterne har plads til selv at udfolde kreative indfald og 
reaktioner på fotografierne.  
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3. METODOLOGI 
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I følgende kapitel introduceres vores metodologiske overvejelser i arbejdet med 
besvarelsen af problemformuleringen. Der vil blive redegjort for vores 
videnskabsteoretiske tilgang, den anvendte teori og empiri, og yderligere ønsker vi at 
klargøre vores refleksioner omkring muligheder og begrænsninger i forbindelse med de 
teoretiske, empiriske og metodiske valg.  
 
3.1. VIDENSKABSTEORI 
Vi har valgt at anvende en fænomenologisk tilgang, idet vi undersøger, hvordan 
gæsterne erfarede vores installation på Frue Plads.  
 
Fænomenologi betyder “… læren om det, som viser sig for os.” (Juul 2012: 65). Vores 
undersøgelse tager dermed udgangspunkt i fænomenerne, som de fremstod for os, på 
Frue Plads. Fænomenologi afviser en sondring mellem ontologi og epistemologi. 
Således er virkeligheden det, der viser sig for erfaringen, og der må dermed tages 
udgangspunkt i individet (Juul 2012: 65). I vores tilfælde gæsterne ved installationen på 
Frue Plads. Individers bevidsthed er rettet mod materielle genstande, og fundamentet for 
vores undersøgelse er, i henhold til dette, hvordan individer oplever elementer i vores 
installation (Juul 2012: 66). Vi betragter “… den levende krop […] som afgørende for 
sanseerfaringen…” (Juul 2012: 77), og den er dermed fundamentet for al erfaring. 
Samtidig opstår refleksioner og meningsdannelse interaktivt. 
 
Ifølge fænomenologien opnås objektiv erkendelse  “… gennem indsigt i menneskers 
subjektive og intentionelle erfaringsverden.” (Juul 2012: 67). I relation til dette har vi 
bestræbt os på at sætte vores personlige erfaringer og fordomme i parentes i arbejdet 
med besvarelsen af vores problemformulering. Med det menes at vi har lagt vores egne 
forforståelser i baggrunden for at møde individerne på pladsen med et så åbent sind som 
muligt. Vi er opmærksomme på, at vi som forskere, bidrager med personlige erfaringer, 
og at disse ikke vil kunne neutraliseres fuldstændig i vores undersøgelse, men mener, at 
det styrker vores arbejde at efterstræbe det. Med denne refleksion ønskes det at sikre en 
valid og gennemsigtig undersøgelse. Derfor har vi bestræbt os på at adskille indsamlet 
data og fortolkning ved at redegøre for vores observationer på Frue Plads i Bilag 1, 
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inden disse analyseres. Det er ydermere essentielt for undersøgelsen, at vi selv har 
indsamlet det empiriske materiale, og at vores observationer er baseret på et 
førstepersonsperspektiv (Juul 2012: 70). Dette sikrer, at vores erfaringer bygges på et 
mere validt grundlag. Vores mål er, at vi, på baggrund af observationer af individers 
handlen ved installationen på Frue Plads, kan få indsigt i deres tanker om en studieby af 
containere i København og deres oplevelse af installationen. Undersøgelsen baseres 
ikke udelukkende på førstepersonsperspektivet, og allerede formulerede teoretiske 
begreber, er også anvendt. Vi har dog i henhold til fænomenologien været 
opmærksomme på at disse “… skal være åbne og “følsomme” over for den potentielle 
mangfoldighed og uforudsigelighed i empiriske detaljer.” (Juul 2012: 100). Dette skal, 
sammen med førstepersonsperspektivet, skabe fundamentet for et mere nuanceret og 
dybdegående resultat. Vi vil, med en fænomenologisk fremgangsmåde, være i stand til 
at producere viden om, hvordan vores gæster erfarer installationen. Det gør os i stand til 
at besvare problemformuleringen, og få afklaret om vores succeskriterier for 
installationen er opfyldt. Med ovenstående refleksioner og forholdsregler håber vi altså 
at opnå en forståelse for individernes meninger og refleksioner i forbindelse med vores 
installation. 
 
3.2. METODISKE OVERVEJELSER 
Vi har anvendt en abduktiv fremgangsmåde i udarbejdelsen af projektrapporten. Dette 
indebærer, at vi har taget afsæt i vores empiri, og efterfølgende har undersøgt, hvad der 
ligger til grund for vores observationer (Pedersen 2011: 151). Indenfor abduktion tages 
hensyn til “... at viden opbygges i en kollektiv proces.” (Olsen 2011: 171). Således må 
teorien, jævnfør vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, forholde sig fleksibel og 
åben. Konkret ønsker vi at undersøge, hvordan installationen påvirkede de, der gæstede 
den, og derigennem besvare vores problemformulering. Vores proces har således været 
en vekselvirkning mellem praksis og teori. 
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3.3. ETNOGRAFISK FREMGANGSMÅDE 
Vi er som nævnt optaget af at finde ud af, hvordan installationen påvirkede vores gæster 
og om målet med at skabe refleksion og holdninger omkring en containerby lykkedes. 
Vores fokus er derfor at undersøge mødet mellem individer og objekter og de rumlige 
virkninger, som opstår. Etnografien kan beskrives som “... et unikt møde mellem felten og 
forskeren og den er optaget af at erfare, observere, forstå, beskrive, analysere og kommunikere 
om mennesker, der samhandler med hinanden i konkrete situationer og på bestemte steder.” 
(Larsen 2012: 304). Størstedelen af vores viden omkring installationen opstår i “her–
og–nu”–situationer. Vi vil lettere kunne kortlægge gæsternes mere umiddelbare 
erfaringer ved at tage højde for, at den rationelle erkendelsesform må suppleres af en 
mere kropslig og sanselig erkendelse (Samson 2010: 175). Derfor kan anden empiri end 
den verbale og sproglige være nødvendig, og vi bruger etnografiens tilgang, hvor vi selv 
deltager, observerer og dokumenterer gennem fotos, film, lyd og egne notater. 
 
3.3.1. DELTAGELSE OG OBSERVATION 
Vi har været deltagende observatører og været til stede i hele tidsrummet de fire dage, 
hvor installationen var tilgængelig på Frue Plads. Her indtog vi en forholdsvis 
distancerende og observerende feltrolle, hvor der ikke intenst blev interageret med 
gæsterne, men hvor der stadig var samhandling mellem dem og os som forskere. Vi 
vekslede mellem at observere på afstand, hvor vi befandt os inden for installations 
rammer og hvor vores forskertilstedeværelse ikke blev registreret, i og med vi faldt i ét 
med gruppen af gæster. Her agerede vi somme tider tilskuere til de scener, som 
udspillede sig i installationen og fotograferede og filmede scenens individer og 
handlinger uden selv at deltage. Samtidig var vi til tider dialogsøgende og spillede en 
vigtig rolle som de personer, gæsterne aktivt adresserede deres umiddelbare holdninger 
til i forhold til installationen. Her kom vi tæt på feltets medlemmer, og lavede også 
direkte videointerviews med nogle af gæsterne. I løbet af de mange timers 
tilstedeværelse begyndte vi automatisk at indtage rollerne, som faste beboere eller 
bestyrere af kaffebaren, som havde det været en rigtig containerby. Dermed blev vi en 
integreret del af installationens setup i stedet for at fremstå som forskere. Dette gav 
mulighed for uformelle samtaler samt at nærstudere gæsternes handlinger. Vi har som 
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etnografer ikke kun observeret og deltaget med gæsterne, men også selv undersøgt 
installationens fysiske rammer og påvirkning på egen krop. Vi har opnået en bedre 
forståelse for, hvordan installationen har påvirket gæsterne i kraft af dette 
førstepersonsperspektiv. Dette har påvirket analysen, fordi vi har været i stand til at 
redegøre for de sanseindtryk, der var i installationen og dens påvirkning på gæsterne, 
idet vi har erfaret det selv. 
  
3.4. VALG AF EMPIRI 
Vi har, jævnfør vores etnografiske fremgangsmåde, anvendt primær empiri i form af 
observationer fra installationen på Frue Plads. Vi har sideløbende med vores deltagelse 
og observation omsat oplevelserne til visuelle feltnoter i form af ord, video, billeder og 
lyd. Disse kommer til at danne udgangspunkt for vores analyse. Gæsternes kropslige 
reaktioner er vigtige, da vi især har fokus på, hvordan æstetikken og designet påvirker 
dem, og hvordan de interaktivt agerer i rummene. Vi har løbende filmet situationer og 
interaktioner i forløb ved installationen, da video kan opfange disse mere detaljeret end 
når der fotograferes eller skrives feltnoter. Fotografier supplerer vores noter, da disse 
kan registrere et steds materialitet og affektive kvaliteter, samt kroppens bevægelser og 
interaktioner. Vi har været inspireret af etnografen Sarah Pinks måde at lave 
videointerviews in situ. Det giver mulighed for at indfange, hvordan folk bruger stedet, 
og hvad de umiddelbart tænker og føler (Larsen og Meged 2012: 309).   
 
3.5. VALG AF TEORI 
Vi har inddraget den franske filosof Henri Lefebvre og den franske kunstneriske 
bevægelse Situationisterne. Deres syn på byens rum og de praksisser de har introduceret, 
har inspireret vores installation og vores vision om en studieby af containere. Ydermere 
anvender vi begreber formuleret af henholdsvis Kristine Samson og Christian Jantzen. 
Henri Lefebvre og Situationisterne beskæftiger sig med, hvordan mennesket indgår og 
agerer i byens rum. Vi har i arbejdet med installationens design haft fokus på at fremme 
refleksion gennem et brud med individers normale hverdagsliv, samt at lade dem erfare 
forskellige miljøer og stemninger. Situationisternes, Lefebvres og Samsons begreber er 
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forholdsvis abstrakte og komplekse. Vi forsøger at anvende disse begreber på noget 
konkret i form af observationer fra vores installation og hvordan den har påvirket 
gæsterne. Begreberne anvendes på flere niveauer i relation til vores installation, det 
værende sig henholdsvis i en bymæssig kontekst, på installationen som helhed og på 
enkelte elementer i installationen. Begreberne vil vi derfor selv tolke på, så de kan 
anvendes i denne sammenhæng. Jævnfør vores fænomenologiske tilgang er det vigtigt 
for os, at kunne afkode, hvordan individer sanser og oplever installationen og også 
hvilke elementer, som konkret er afgørende for gæsternes oplevelse. I vores analyse har 
vi derfor brug for specifikke begreber og modeller, som kan anvendes for at afkode 
hvilke særlige elementer i installationen, som påvirker gæsternes oplevelse. Jantzens 
begreber og modeller vil her blive brugt og sat i forhold til Situationisterne, Lefebvre og 
Samsons begreber.  
 
3.6. VALIDITET 
 
Vi har i vores projekt forsøgt at sikre validitet ved at være opmærksomme på kohærens 
mellem vores videnskabsteoretiske ståsted, valg af teori og metodiske fremgangsmåde. 
Desuden er disse elementer udvalgt, da vi mener, de er relevante for besvarelsen af 
vores problemformulering. Således har vi reflekteret over, hvordan fænomenologiens 
vidensforståelse stemmer overens med Lefebvres, Situationisternes, Samsons og 
Jantzens begrebsverden og vores etnografiske fremgangsmåde. Jævnfør vores 
inspiration af etnografien, har vi inddraget vores observationer i form af video, billeder 
og tekst i analysen og givet læseren en indføring i den specifikke fortælling. Dette øger 
gennemsigtigheden i projektet. Vi er bevidste om, at denne tilgang kræver 
selvrefleksion og fortolkning fra forskerens side. En refleksiv tilgang kræver bevidsthed 
om egen tilstedeværelse i felten, og om dette har haft indvirkning på situationer og 
observationer, samt hvordan egne forforståelser påvirker den indsamlede viden (Larsen 
og Meged 2012: 308). Vi erkender, at det ikke er muligt at se på det etnografiske 
materiale helt uden forforståelser, og at vores empiri må kobles med mere generelle 
teorier, som kan bidrage til en forståelse og fortolkning af empirien (Larsen og Meged 
2012: 305). Kvaliteten, af den viden vi når frem til, baserer sig på, at den tager 
udgangspunkt i praksis. Vi har med den etnografiske tilgang sikret en dybdegående 
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forståelse for det sociale liv, som har udspillet sig ved installationen (Larsen og Meged 
2012: 304). Rapportens analyse bygger på erfaringer fra en kontekstbaseret installation. 
Vores dybdegående forståelse for, hvordan vores installationsdesign påvirkede de 
forbipasserende på Frue Plads vil i vores analyse kobles med mere generel teori. Vores 
undersøgelse vil derfor have en generaliserbarhed og kunne bruges på installationer med 
lignende karaktertræk. Vores endelige konklusion vil derfor indeholde mere generelle 
parametre for, hvordan en installation kan fremme refleksion og stillingtagen. I 
konklusionen fremgår også hvilke erfaringer fra installationen, der kan bruges i 
realiseringen af en rigtig studieby af containere. Installationen simulerede en virkelig 
bystruktur af containere. Vores analyse behandler også installationens påvirkning af 
gæsternes ageren og deres holdning til vores vision. Denne viden viser nogle generelle 
tendenser, som kan tages i betragtning ved realisering af en studieby af containere 
uanset kontekst.  
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Vi vil i dette kapitel gennemgå teoretiske begreber, der vil blive benyttet i besvarelsen 
af vores problemformulering. Vores teoretiske genstandsfelt bygger på tanker om byens 
rum formuleret af Situationisterne og Henri Lefebvre. Kristine Samson lægger sig i 
forlængelse af disse, ved at anvende begreber om byens rum i en nutidig kontekst. 
Sammen vil disse fungere som den ene teoretiske ramme for analysen, da disse kobler 
sig til vores vision om at skabe et nyt miljø i det eksisterende byrum, samt at arbejde 
med individers opfattelse af, og meningsdannelse om, byen. Disse teorier er forholdsvis 
abstrakte og komplekse. Christian Jantzen et al.s teori vil fungere som den anden mere 
konkrete teoretiske ramme, der fokuserer på, hvordan en god oplevelse skabes.  
 
4.1. SITUATIONISTERNE 
Vi har inddraget Situationisternes begrebsapparat i besvarelsen af vores 
problemformulering, da de også fokuserede på at skabe refleksion og meningsdannelse 
blandt byens borgere. Situationisterne var en mindre fænomenologisk funderet gruppe 
(McDonough 2009: 3), centreret omkring teoretiker og forfatter Guy Debord, med en 
fælles målsætning om at transformere hverdagslivet gennem en nytænkning af 
arkitekturen og byens rum. Den avantgarde inspirerede bevægelse, tog udgangspunkt i 
en kritik af den funktionalistiske arkitekturs fremgang i 1950’erne, og deres eksistens 
manifesterede sig i form af tolv udgivelser af skriftet Internationale Situationniste. 
Disse blev editeret i fællesskab og fremlagde de, i Situationisternes optik, væsentligste 
strategier i forbindelse med byplanlægning (McDonough 2009: 12). Gruppen definerede 
i deres første udgivelse begrebet unitary urbanism; “... theory of the use of the whole of 
arts and techniques combined in the integral construction of an environment in dynamic 
connection with behavioral experiments.” (McDonough 2009: 14). Dette blev, til trods for 
intern diskussion og kritik, som udgangspunkt fundamentet for gruppens eksistens.  
 
4.1.1. REVOLUTIONERENDE URBANISME 
Situationisterne tilsluttede sig den franske marxistiske filosof og sociolog Henri 
Lefebvres syn på efterkrigstidens urbanisering i deres kritik af den funktionalistiske 
arkitektur. For Lefebvre fungerede den moderne by som en binær kode, der styrede, 
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hvordan byens beboere skulle agere og ikke agere. Urbaniseringen var et led i en 
kapitalistisk modernisering, der resulterede i separation og adskillelse af individer 
(McDonough 2009: 25f), og de stræbte mod en frigørelse fra hverdagens elendighed, 
som var et resultat heraf. Hvis moderne urbanisme var manifesteret i fysiske objekter, 
der fordrede til separation af individer, så måtte den revolutionerende urbanisme være 
baseret på “... the collapse of boundaries, the removal of obstacles, and the possibility of 
mutual recognition of subjects in the social space created therein.” (McDonough 2009: 26). 
De ønskede dermed at bryde med de skematiske livsformer, som den funktionelle 
arkitektur affødte og i stedet skabe nuancerede og sociale urbane rum. Individets 
selvbestemmelse var essentielt for Situationisterne, og der måtte være plads til diversitet 
(McDonough 2009: 36). Vi er inspireret af, at elementer i byens rum påvirker individers 
handlen i designet af vores installation. Samtidig ønsker vi, ligesom Situationisterne, at 
skabe et rum for refleksion og fællesskab. 
 
4.1.2. SITUATIONISTERNES BEGREBSVERDEN 
Debord understregede nødvendigheden af, at afdække individers glemte behov og 
længsler (McDonough 2009: 37). Disse argumenterede de for blandt andet skulle 
identificeres med en konstruktion af situations. Disse defineres som “... moments of life 
concretely and deliberately constructed by the collective organization of a unitary ambiance 
and play of events...” (McDonough 2009: 1). Deres strategier skulle som nævnt lede til 
unitary urbanism. Dette indebar et dynamisk urbant rum bevidst produceret af individers 
kreativitet. Vores miljø påvirker vores kreativitet, men dette miljø er gensidigt et 
produkt af vores kreativitet. Derfor må vi opnå en bevidsthed om konstruktionen af 
vores miljø (McDonough 2009: 111). Situationisterne praktiserede i deres stræben efter 
unitary urbanism, hvad de betegnede som psychogeography. Dette indebar en 
undersøgelse af effekter af det geografiske miljø og hvordan dette påvirkede individer 
affektivt (McDonough 2009: 32). Psykogeografien er således en metode, der skal 
undersøge individets sansning af byens rum og hvordan det skaber mening heri. I 
relation til denne metode introducerede Situationisterne begrebet dérive. Dette betegnes 
som en teknik, der indebær hastig passage gennem varierede miljøer, og den skal bryde 
med individers førnævnte fastlåste livsmønstre (McDonough 2009: 77). Pointen er, at 
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individet styres af byen, og at de fysiske rammer kan tvinge dem til at se rummet på en 
ny, impulsiv og sanselig måde. Inspireret af denne teknik, forsøger vi med vores 
installation at få gæsterne til at reflektere over en ny måde at løse et eksisterende 
problem på. Dette kommer til udtryk i vores måde at sammensætte de fire containere på. 
Endelig definerede Situationisterne begrebet détournement. Begrebet knytter sig til 
Situationisternes ønske om at skabe alternativer til det velkendte ved at påvirke 
situationer i hverdagen, og vende dem på vrangen (McDonough 2009: 149). Her er det 
centrale at finde et potentiale i det, der allerede eksisterer og finde plads til, og mulighed 
for, at skabe noget nyt, der kan påvirke individer sanseligt og dermed også påvirke deres 
hverdagsliv. Dette begreb har vi været inspireret af, når vi har udforsket potentialet i 
Frue Plads. Konkret fordi installationen brød med forbipasserendes hverdag, når den var 
placeret netop der, i kraft af den kontrast, som opstod.   
 
4.1.3. KRISTINE SAMSON  
Kristine Samson, adjunkt ved Performance Design, Roskilde Universitet, er i sin 
forskning inspireret af avantgardekunsten og situationisterne, og hun aktualiserer 
begreberne affekt og assemblage, oprindeligt formuleret af Gilles Deleuzes (Samson 
2012: 223), ved at sætte dem i nutidig kontekst. Disse begreber beskriver hvilke 
elementer i byens rum, der påvirker individets refleksion, og vi finder dem således 
givtige i besvarelsen af vores problemformulering. Hun beskriver affekt som “... en 
følelse, der findes i kroppen forud for vores rationelle fornuft – typisk inden den kan 
identificeres som en genkendelig følelse.” (Samson 2012: 223). Det er en reaktion, der sker 
i mødet mellem et individ og en anden komponent i byrummet. Dette kan være et andet 
individ, en bygning, en genstand eller lignende. Det er således vigtigt at pointere, at 
affekter ikke er kvaliteter, der kan tillægges et rum alene, men, at de opstår i mødet 
mellem rummets elementer. Affektive reaktioner er kropslige og sanselige. Når der ses 
tilbage på en situation, beskrives disse som følelser, men kommer først til udtryk som 
kropslige reaktioner (Samson 2012: 223f). Vi vil anvende termen, til at begrebsliggøre 
møder mellem vores installation og de gæster, der besøger den. Derved vil vi være i 
stand til at beskrive, hvordan vejret, installationens placering og de sociale rum heri, 
med videre påvirkede individerne. Assemblage definerer Samson som “... rumlige 
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sammenføjninger af forskelligartede komponenter.” (Samson 2012: 226). Assemblager 
relateres til installationskunsten og indbefatter, at forskellige elementer kobles sammen i 
nye sammenhænge og tillader individer at deltage og reflektere. Assemblager er 
midlertidige og omskiftelige og styres af de elementer, der er i byrummet på et bestemt 
tidspunkt (Samson 2012: 26f). Dette begreb anvendes når mødet mellem gæsterne og 
vores installation – herunder dens placering, og elementerne i installationen – 
undersøges.  
 
På trods af Situationisternes kortvarige aktivitet er deres refleksioner fortsat aktuelle, og 
nutidig forskning på området lader sig stadig inspirere af deres arbejde (McDonough 
2009: 2). Vi har ladet os inspirere af Situationisternes vision og perspektiv både i 
arbejdet med vores installation og vores idé om en kreativ studieby.  
 
4.2. HENRI LEFEBVRE 
Henri Lefebvre (1901–1991) var, som allerede beskrevet, en fransk marxistisk filosof 
og sociolog. Hans forskning var primært centreret omkring en kritik af det urbane rum 
samt en teoretisering af det sociale rums produktion. Denne kom til udtryk i 
hovedværket La production de l’espace (1974), der i 1991 blev oversat til The 
Production of Space, og er en samling af hans arbejde om produktionen af rum. 
Lefebvres begrebslige triade om social rumlighed behandler hvilke elementer, der 
påvirker individets måde at handle på, og vi finder den derfor relevant i besvarelsen af 
vores problemformulering.   
 
4.2.1. LEFEBVRES TRIADISKE BEGREB OM SOCIAL RUMLIGHED 
For at opnå forståelse af det sociale liv som rummet omkring Frue Plads skaber, har vi 
valgt at inddrage Lefebvres teoretisering om dynamikken i rummets produktion og 
reproduktion af det sociale liv. Vi ønsker, jævnfør Lefebvres optik, at tage 
udgangspunkt i en forståelse af det sociale liv som en integreret del af rummet, hvori der 
skabes en produktionsproces, som har en indvirkning på samfundet og det sociale liv, 
der finder sted i det (Lefebvre 1991: 37). I relation til dette introducerer Lefebvre en 
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begrebslig triade, bestående af tre overordnede rumlige led, der alle er gensidigt 
afhængige af hinanden. Disse skal forstås som processer, som indgår i et dialektisk 
forhold, hvori alle bidrager til skabelsen af rummet. Lefebvres triade anvender vi til at 
undersøge, hvordan rummet omkring Frue Plads fungerer i praksis, hvilke elementer i 
rummet, der påvirker individers ageren og interaktion i rummet, og til at lokalisere de 
symboler og tegn som pladsen besidder. 
 
Triadens begreber er: Spatial Practice, Representations of space og Representational 
spaces, og oversættes i vores projektrapport til rumlig praksis, rummets 
repræsentationer og repræsentationernes rum. 
 
       
     (Egen illustration af Lefebvres triade) 
 
Den første af de tre led er rumlig praksis, også kaldet det erfarede rum, og er 
grundlæggende rummet for de sociale relationer. Den rumlige praksis refererer til 
produktionen og reproduktionen af de rumlige relationer, der eksisterer i forholdet 
mellem rummet og dets brugere (Lefebvre 1991: 33). Den rumlige praksis i et givent 
samfund producerer langsomt, men sikkert, en rumlighed i samfundet, ved at dominere 
og tilegne sig samfundet gennem forskellige processer, hvilket fremstiller og 
forudsætter en dialektisk interaktion af institutionelle og politiske systemer på den ene 
side – og daglige rutiner og praktiker på den anden (Lefebvre 1991: 38). Ifølge Lefebvre 
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indebærer det “... a close association, within perceived space, between daily reality (daily 
routine) and urban reality (the routes and networks which link up the places set aside for work, 
'private' life and leisure). [...] The specific spatial competence and performance of every society 
member can only be evaluated empirically.” (Lefebvre 1991: 38). Det er i mødet mellem 
individets daglige rutiner og den urbane virkelighed, der forbinder de områder, som 
individet benytter i dagligdagen. I den moderne by har infrastrukturen en stor 
indvirkning på, hvordan vi bevæger os i byen. Det kan for eksempel være det vejsystem, 
der påvirker brugerens vej til de daglige gøremål (Lefebvre 1991: 38). Den rumlige 
praksis er altså bestemt af den måde individet agerer og interagerer med rummet på, og 
dermed også bestemmende for, hvordan det sociale rum skabes i byrummet (Lefebvre 
1991: 38). Den rumlige praksis anvender vi i anskuelsen af, hvordan de fysiske rammer 
omkring pladsens og installationen, har en indvirkning på individernes 
bevægelsesmønstrer og sociale liv. 
 
Det andet led i triaden er rummets repræsentationer, også kaldet det begrebne rum, og er 
ifølge Lefebvre, det mest dominerende rum i samfundet, da det er ”[…] tied to the 
relation of production and to the ’order’ which those relations impose, and hence to knowledge, 
to signs, to codes, and to ‘frontal’ relations.” (Lefebvre 1991: 33). Dette konceptualiserede 
rum kommer til udtryk gennem forskere, byplanlæggere og teknokrater, der uden 
direkte kontakt med rummet, begrebsliggøre det, ved at skabe et kodet sprog af 
symboler og værdier (Lefebvre 1991: 38f). Dermed har den individuelle forståelse af 
rummet ofte en betydning for, hvordan vi anvender det og interagerer i det, da rummets 
repræsentationer afspejler den dominerende “orden”, der ligger indlejret i samfundet 
(Lefebvre 1991: 38f). Der konstrueres således en fælles mental forståelse, der bliver 
udtrykt ved sproglige symboler, systemer og tegn, hvilket bliver udviklet af disse 
dominerende magter (Lefebvre 1991: 38ff). I relation hertil ønsker vi eksempelvis at 
undersøge den indflydelse, universitetets symbolske værdi har på pladsens levede liv og 
dermed på installationen. 
 
Triadens sidste led, er repræsentationernes rum, også kaldet det levede rum, og 
omhandler den individuelle repræsentation af rummet. Repræsentationernes rum er 
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resultatet af den dialektiske relation mellem den rumlige praksis og rummets 
repræsentationer. Rummet udfolder sig gennem det levede hverdagsliv og brugernes 
oplevelse og brug af rummet (Lefebvre 1991: 33, 39). Repræsentationernes rum bliver 
ifølge Lefebvre skabt af non–verbale komplekse symboler eller i visse tilfælde koder, 
der ligger inkorporeret i det sociale livs rumlighed (Lefebvre 1991: 33), og som ofte 
opstår ud fra samfundets fælles historie og dets kultur, samt det enkeltes individs 
historie (Lefebvre 1991: 41). 
 
“Representational space is alive: it speaks. It has an affective kernel or centre: Ego, bed, 
bedroom, dwelling, house; or: square, church, graveyard. It embraces the loci of 
passion, of action and of lived situations, and thus immediately implies time.” 
(Lefebvre 1991: 42)  
 
Som citatet påpeger, er det repræsentationelle rum, ifølge Lefebvre, levende, da det ikke 
kan begrebsliggøres eller konceptualiseres i forhold til det sociale liv. Her har nogle 
stedsspecifikke kulturelle institutioner, som for eksempel Vor Frue Kirke en indflydelse 
på, hvordan rummet omkring Frue Plads bruges og leves. Men også forskellige 
æstetiske trends i samfundet kan have en midlertidig betydning for rummet og ageren i 
det (Lefebvre 1991: 42), hvilket står i kontrast til rummets repræsentationer, hvis 
elementer er af mere varig karakter. Repræsentationernes rum vil i analysen blive brugt 
i anskuelsen af individernes ageren og interaktion med installationens helhed samt de 
enkelte elementer heri. 
 
Efter at have redegjort for Lefebvres triade vil disse tre begreber senere blive anvendt i 
rapportens analyse til at anskue de forskellige elementer, der påvirker det rum, gæsterne 
befinder sig i på Frue Plads og i vores installation. Her vil vi undersøge, hvilke 
erkendelser gæsterne har haft under udstillingen og hvordan installationen har fremmet 
disse. Derfor vil vi nu redegøre for Christian Jantzen et al., der har arbejdet med 
oplevelsens psykologiske struktur.   
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4.3. DEN GODE OG UDVIKLENDE OPLEVELSE 
Christian Jantzen, Mikael Vetner og Julie Bouchet begrebsliggør i bogen 
“Oplevelsesdesign” fra 2011 netop dette begreb. Jantzen et al. beskæftiger sig med 
begreber og analysemodeller, som kan anvendes i relation til vores installationsdesign 
og den oplevelse, den har skabt for gæsterne. Vi interesserer os især for, hvilken 
erkendelsesproces de har været igennem, og om vi gennem vores installationsdesign og 
de forskellige elementer har præget denne proces. Dette er relevant for første del af 
vores problemformulering. Jantzens et al.s udgangspunkt er oplevelser i servicesektoren, 
og hvordan de kan tænkes ind i en kommerciel sammenhæng. Der argumenteres for at 
begrebet også kan anvendes mere tværfagligt, da det definerede fokus er på 
meningsfulde oplevelser: “Meningsfulde oplevelser, forstået som oplevelser, der udvikler 
individets færdighed.” (Jantzen et al. 2011: 14).  
 
4.3.1 OPLEVELSENS PSYKOLOGISKE STRUKTUR 
Vi tager udgangspunkt i forfatternes model for Oplevelsens psykologiske struktur. Vi 
kigger på de vekselvirkninger, som finder sted. Den gode oplevelse indeholder en 
forandring, forundring og derigennem muligheden for en forvandling. Det er en 
vekselvirkning mellem forskellige niveauer, hvor eksempelvis sansning slår om i 
erkendelse, hvilket kan virke udviklende for individets forståelse (figur 1). Formålet 
med oplevelsesdesign defineres som følger: “... at påvirke individers sansning og følelser, 
så de indbydes til at tage forventninger og forestillinger op til revision og evt. ændre dem” 
(Jantzen et al. 2011: 48). Vi vil undersøge, om vi har opnået denne vekselvirkning, om 
vores installationsdesign har virket efter hensigten og om der skabes en god balance 
mellem det interessante og det relevante (Jantzen et al. 2011: 266). 
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Figur 1. Oplevelsens psykologiske struktur (Jantzen et al. 2011: 267) 
 
4.3.2 ÆSTETIKKENS RELEVANS 
“Æstetik er nøglen til oplevelsesdesign” (Jantzen et al. 2011: 268). Æstetik medierer 
mellem sanselighed og erkendelse. Hvis en oplevelse skal være udviklende, skal 
æstetikken fungere og sikre at der opstår en forandring, som kan mærkes kropsligt, en 
forundring, som præsenterer sig som en “gåde” og en forvandling, som sætter refleksive 
processer i gang (figur 2).   
 
Figur 2. Æstetikkens relevans i forhold til oplevelsens struktur (Jantzen et al. 2011: 269)  
 
Denne mediering sker gennem de-automatisering. Her er begreberne oplevelsens 
syntaks og semantik vigtige, da den rette æstetik kan de-automatisere disse. Syntaksen 
er afgørende for den orden, som kendetegner helheden, og for den måde vores krop 
færdes på. Vores krop kan på grund af én bestemt struktur føle sig til rette. Kan 
æstetikken destabilisere syntaksen, kroppens bevægelse og rytme, vil krop og 
sanselighed træde i forgrunden. Semantikken bliver de-automatiseret, når æstetikken 
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præsenterer en “gåde”. På grund af ubestemmeligheder ved oplevelsens karakter starter 
et fortolkningsarbejde, som også indebærer refleksion. Dermed kan det være godt at det 
bliver usagt, hvordan oplevelsen præcist skal forstås.    
 
4.3.3. PERSONLIGGØRELSE GENNEM ÆSTETIK 
Æstetikken kan sikre, at oplevelsen bliver personlig for individer, og dermed påvirker 
dem optimalt. Det er æstetikken, som gør oplevelsen unik for den enkelte og æstetikken, 
som gør at den enkelte sanser, føler, tolker og mindes (Jantzen et al. 2011: 98f). Jantzen 
et al. har opstillet kriterier for, at en oplevelse kan tale til individet og dennes 
problemstillinger. Vi vil bruge kriterierne om, at oplevelsen skal være interaktiv, 
autentisk og levende som måleparametre for vores installationsdesign. Interaktiv betyder, 
at personen skal kunne opleve sig selv som medskaber af oplevelsen. Autentisk betyder, 
at de værdier som oplevelsen skal udtrykke, og de materialer samt den form, det er 
fremstillet af og i, skal være “ægte”, oprindelige og oprigtigt mente. Levende tager 
udgangspunkt i at  understøtte personens ønske om at handle spontant og at kunne lade 
sig rive med (Jantzen et al. 2011: 98f).  
 
4.4 ANALYSESTRATEGI 
Vi vil i dette afsnit introducere vores analysestrategiske overvejelser. Vi har inddelt 
vores analyse i to dele, hvor vi forholder os til henholdsvis det første og andet led af 
vores problemformulering. De præsenterede begreber anvendes løbende, og vores 
analyse er således struktureret i temaer.   
 
4.4.1. ANALYSEDEL 1 – REFLEKSION OG MENINGSDANNELSE 
Første del af problemformuleringen behandles, og vi forholder os dermed til, hvordan vi 
med vores installation skaber rammerne for refleksion og meningsdannelse om en 
containerby som boform for studerende. Vi forholder os først til vores installations 
placering i bybilledet, efterfølgende undersøger vi vores installation som helhed og 
endelig behandles de enkelte rum i vores installation – således fokuserer vi først på et 
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overordnet perspektiv og snævrer efterfølgende gradvist ind. Begreberne anvendes som 
nævnt løbende på alle niveauer.  
 
4.4.2. ANALYSEDEL 2 – ERFARINGER 
Anden del af vores problemformulering undersøges, og vi har dermed fokus på, hvordan 
vores erfaringer fra installationen kan bidrage med viden, hvis en studieby af containere 
skal realiseres. Vi betragter i denne del af analysen vores installation, som et forsøg og 
undersøger vores gæsters handlen og ageren heri, som var det en rigtig by af containere. 
Denne analysedel er, modsat den første, ikke inddelt efter temaer men efter vores 
teoretiske begrebsramme – først situationisterne og siden Lefebvre, og anvender 
løbende pointer fra første del af analysen.  
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Jævnfør vores analysestrategi vil vi i vores analysekapitel først undersøge vores 
installations placering, siden de fire containere som helhed og endelig de enkelte 
containeres individuelle udtryk med udgangspunkt i vores observationer på Frue Plads. 
Efterfølgende vil vi undersøge, hvilke erfaringer vi kan drage fra vores oplevelse på 
Frue plads, hvis en egentlig studieby af containere skulle etableres. Dette kapitel vil 
fungere som et centralt led i besvarelsen af vores problemformulering.  
 
5.1. ANALYSEDEL 1  
– REFLEKSION OG MENINGSDANNELSE 
Vores første analysedel behandler første led af vores problemformulering, og vil dermed 
forholde sig til, hvordan vi med vores installation skaber rammerne for refleksion og 
meningsdannelse om en containerby som boform for studerende.  
 
5.1.1. INSTALLATIONENS PLACERING I BYEN 
Først ønsker vi at berøre placeringens påvirkning af installationen og vice versa. Vi vil 
således undersøge, hvordan installationens placering påvirker gæsternes refleksion.  
 
At realisere en installation i byrummet har givet os mulighed for at konfrontere 
forbipasserende og invitere dem til at være medskabere af byens udvikling. Dette er i 
tråd med Situationisternes syn på ideel byudvikling – unitary urbanism. Jævnfør 
Lefebvres begrebsliggørelse af rummets repræsentationer er Vor Frue kirke og 
Københavns Universitet de mest dominerende elementer på Frue plads.  
 
“Individers adfærd er gennemgående respektfuld, når de bevæger sig på og omkring 
Frue plads. Larmende forbipasserende dæmper sig eksempelvis, når de bevæger sig fra 
Fiolstræde og over pladsen.” (Bilag 1: 1) 
 
Således har de omtalte bygninger indflydelse på individers mentale forståelse af rummet 
og derigennem deres ageren og interaktion, og dette var således også tydeligt for os, da 
vi observerede pladsen i forbindelse med overvejelser om installationens placering.  
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Samtidig var pladsen som udgangspunkt tom sammenlignet med Fiolstræde og 
Nørregade, og når folk krydsede pladsen, bevægede de sig oftests langs bygningerne 
fremfor at krydse midt over. Dermed har vi en opfattelse af, at bygningerne påvirker 
individer affektivt. De erfarer noget kropsligt og det påvirker deres handlinger. Vi var 
opmærksomme på ovenstående repræsentationer, da vi valgte at placere vores 
installation på pladsen. Vi har vurderet at containerne, det primære element i vores 
installation, har et råt og industrielt udtryk, og at placere containerne på Frue Plads 
skabte da en kontrast til de nydelige bygninger. Kontrasten kom også til udtryk i de 
omtalte bygningers skala og installationens. I forlængelse af dette skabte vi med 
installationen et mindre intimt miljø, som fungerede som modspil til den store åbne 
plads. Lefebvre fremhæver, hvordan byens infrastruktur påvirker individers ageren og 
hverdagsliv. Vores installation kontrasterer ikke blot Frue Plads, men hele Indre Bys 
arkitektur og æstetiske udtryk, da denne del af København er præget af en 
gennemgående bytypologi. Da bryder installationen med forbipasserendes vante rute 
mellem hjem, arbejdspladser, caféer og butikker. Installationen skaber via sin æstetik 
nysgerrighed.  
 
“De fleste, som går på Fiolstræde bemærker installationen. Selvom de ikke bevæger sig 
hen mod installationen, fastholdes deres blikke, når de passerer. Mange stopper op, 
inden de går videre. Flere begynder at tale sammen, hvis de følges med nogle andre, og 
peger sommetider på installationen.” (Bilag 1: 2) 
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Således er vores refleksion i kohærens med Situationisternes tanke om at bryde med den 
etablerede arkitektur, hvad en by er og hvad den kan være. Vi har, med dette brud på de 
forbipasserendes mønster, anvendt Situationisternes teknik dérive med en intention om 
at lade individerne anskue rummet på en ny måde og dermed reflektere. Vores 
installation skabte desuden en assemblage, idet vi placerede containere i et atypisk miljø 
frem for på byggepladser, havne– og industriområder. Jævnfør Jantzens et al.s model 
kan æstetik de–automatisere syntaksen, som her er Fiolstrædes daglige rytme, der er 
kendetegnet ved et aktivt og levende café– og butiksliv med en sammenhængende 
æstetik. De forbipasserende bliver kropsligt og sanseligt involveret, idet et nyt element 
optræder i rummet. Der opstår i forlængelse af dette en semantisk gåde. For at afkode 
vores installation måtte de forbipasserende nærme sig og interagere med elementerne 
heri. Den skabte en nysgerrighed og individerne søgte at løse gåden. Dette kom især til 
udtryk, når forbipasserende nærmede sig og ofte spurgte: “hvad sker der her?”. Denne 
gåde førte til et fortolkningsarbejde hos individet, og refleksionen begynder allerede her. 
Deres eksisterende opfattelse af Frue Plads og af en studiebys udformning blev 
udfordret, og denne måtte tages op til revision. 
 
Vi fandt, i relation til første del af vores problemformulering, at vi ved at placere 
installationen på Frue plads skabte en generel refleksion om byen og containeres 
æstetiske udtryk. For at tage stilling til containere som boform, og nærmere bestemt for 
studerende, måtte de forbipasserende bevæge sig ind i installationen.  
 
5.1.2. INSTALLATIONEN SOM HELHED 
Vi har i arbejdet med vores installation, som nævnt i kapitel to, reflekteret over de fire 
containeres komposition, og hvilke virkninger installationen, som helhed, kunne afføde, 
i forhold til at skabe refleksion og meningsdannelse, blandt vores gæster.  
 
5.1.2.1. ET ANDERLEDES MILJØ FORDRER KREATIVE TANKER 
Vi har forsøgt at afkode, hvordan Lefebvres triade viser sig i vores installation, og om 
den kan overføres hertil. Når gæster trådte ind ad porten i installationens gårdmiljø, 
skete der et skift. De repræsentationer der tillægges Frue Plads lukkes ude, da individet i 
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stedet omkranses af containerne, og der optræder andre symboler i det nye intime rum. 
Idet Frue Plads’ repræsentationer afskærmes, giver det individet plads til at reflektere 
friere. Bygningerne på Frue Plads afspejler den dominerende samfundsorden, og 
gæsterne træder ind i et rum, hvor denne orden ikke er så dominerende. Der var i stedet 
andre mindre symbolske elementer, eksempelvis planter, en gynge, bænke og en 
liggestol, der fyldte installationens rum og gjorde det muligt at slå sig ned og interagere 
med rummet og hinanden. To unge mænd fik ved deres besøg associationer med 
Christiania, som kan konstateres at være markant anderledes fra Frue Plads: “… det [en 
by af containere] ville ligne lidt et mini-Christiania.” (Video 2: 01.40). Elementerne i 
installationen har således givet dem en følelse af at befinde sig i et helt anderledes miljø 
end Frue Plads, hvor de reelt befandt sig. Der var ingen dominerende orden i vores 
installation, og, jævnfør Lefebvres og Situationisternes tankegang, gav dette gæsterne 
plads til at bryde med samfundets normer og idealer. Vi kan dermed konkludere, at et 
anderledes miljø fremmede en ny måde at anskue byen på, og gæsterne tog stilling til 
om de brød sig om miljøet eller ej. 
 
5.1.2.2. BEVÆGELSESMØNSTRE OG EN LABYRINTISK BYSTRUKTUR 
Den rumlige praksis havde også ændret sig, og det kom til udtryk i en ændring af 
materialitet og skala. I den rumlige praksis indgår bevægelsesmønstre, og vi forsøgte 
bevidst at styre disse. Der fandtes ingen lige vej gennem installationen, kun labyrintiske. 
Individerne valgte dog selv, hvor de ville gå hen og i hvilken rækkefølge. De enkelte 
containere havde forskellige funktioner, men i sammenhæng ønskede vi at simulere en 
rigtig bystruktur. Dérive kommer igen til udtryk, når vi kigger på installationen som 
helhed og containernes sammensætning. Denne gang i mindre skala, idet de enkelte 
containere rummede varierede miljøer, og bevægelsesmønstret i installationen, som 
nævnt, blev påvirket af dette. Denne hastige passage, gennem varierede miljøer, 
påvirkede gæsternes tanker. Vi observerede, at gæster bevægede sig rundt i 
installationens forskellige miljøer frem for kun at udforske ét rum. Et typisk 
bevægelsesmønster var først at bevæge sig ind i den åbne udstillingscontainer for så 
efterfølgende at indtage studieværelset. Fra studieværelset kunne gæsterne se det åbne 
gårdmiljø gennem vinduet, og det motiverede dem til at bevæge sig gennem porten og 
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ind i gården. Her opstod en mulighed for enten at gå op ad trappen, og udforske 
tagterrassen og den øverste container, eller at undersøge gårdmiljøet, hvor kaffebaren 
figurerede som et nyt element. De omtalte semantiske gåder, opstod ved den 
labyrintiske sammensætning, hvor det ikke kunne forudsiges, hvad der ventede oppe af 
trappen eller rundt om hjørnet (Bilag 2: video 1). På baggrund af vores erfaringer, med 
en labyrintisk struktur i installationen, kan det konkluderes, at denne opbygning 
fordrede refleksion og meningsdannelse om containere som boform for studerende, idet 
gæsterne brød med deres vanlige tankemønstre.  
 
5.1.2.3. DEN KROPSLIGE OPLEVELSE AF INSTALLATIONEN 
I designet af installationen var vi desuden opmærksomme på, at vi arbejdede med 
elementer i virkelig skala frem for eksempelvis en model i mindre skala. Det betød, at 
de besøgende brugte deres kroppe til at sanse elementerne i installationen, og det 
betragter vi som essentielt for oplevelsen af vores design. Denne påstand kan relateres 
til vores redegørelse for affekter, som opstår i mødet mellem kroppe, menneskekroppe 
såvel som rummets kroppe. Når individer oplevede vores installation, sansede de den, 
og følte den mere effektivt, som et resultat af dimensionerne i én–til–én. Dette kom til 
udtryk når flere gæster for eksempel opholdt sig i de forskellige miljøer.  
 
“To unge mænd undersøger de forskellige rum. De opholder sig længe i 
videoinstallationen. Det undrer mig, da det er koldt. Efter mange minutter går jeg op, 
og kigger ind ad døren, hvor jeg ser dem, sidde stille og roligt, og iagttage filmen. Af og 
til siger de lidt til hinanden. De kommer ned igen efter cirka en halv time.” (Bilag 1: 4) 
 
Af dette kan udledes, at de var påvirket af det de så og den stemning, der blev skabt af 
rummet og videointerviewene. Disse kropslige erfaringer påvirkede deres refleksion og 
meningsdannelse. 
 
5.1.2.4. EN BALANCE MELLEM DET SANSELIGE OG SAGLIGE 
I relation til varierende miljøer fremhæver Jantzen, hvordan der må ske en 
vekselvirkning mellem det interessante og det relevante for, at en oplevelse gør varigt 
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indtryk og er udviklende. Vi har således været opmærksomme på at koble æstetik og 
sanselighed med faktuelle elementer. Konkret har vi både avisartikler omhandlende 
boligmangel blandt studerende i København, fotografier af internationale 
containerprojekter, en videoinstallation, der formidler studerendes erfaringer med 
boligmangel og samtidig musik, lys, et sanseligt gårdmiljø og studieværelse. Vi 
observerede, at denne kombination spillede en rolle for vores gæster. Eksempelvis blev 
nogle umiddelbart positivt overrasket over studieværelsets rumlighed, men samtidig 
opstod en undren om mulighed for isolering og opvarmning. De besøgende havde brug 
for en forsikring om, at isolering af en container kunne lade sig gøre.  
 
“En gruppe unge besøger installationen og fremstår meget entusiastiske. De spørger 
tilmed om de må overnatte i studieværelset. På trods af deres positive reaktion på vores 
installation og idé, udtrykker de en skepsis omkring mulighed for isolation i en 
container” (Bilag 1: 4) 
 
Det, de havde sanset, måtte have forbindelse til det velkendte, og vi søgte at 
imødekomme dette ved at bekræfte dem i, at dette kunne lade sig gøre, og henviste til 
udstillingscontaineren, hvor de kunne se eksempler fra virkeligheden. Jævnfør Jantzen 
et al.s psykologiske model bliver individer opmærksomme og interesserede, når deres 
erfaringer og vaner bliver brudt af noget sanseligt, men der kan opstå en skuffelse, hvis 
disse sansninger ikke kan kobles på deres personlige erfaringer. Vi oplevede, at de 
forskellige elementer i vores installation komplimenterede hinanden, og når så mange 
tog stilling til vores idé, kan det skyldes, at balancen mellem de interessante og 
relevante elementer var optimal.  
 
5.1.2.5. VIRKELIGHED OG ILLUSION FLYDER SAMMEN 
Balancen mellem det interessante og det relevante kobler sig til Jantzen et al.s gåde, og 
refleksion forekommer, såfremt gåden er repræsenteret. Individet undrer sig over noget, 
og søger derfor et svar. At vores installation bar præg af et labyrintisk udtryk, eller en 
collageform, skabte flere mindre gåder. Den mindste tagterrasse ovenpå studieværelset 
var eksempelvis et gådefuldt element. Gæster kunne blive i tvivl om, hvorvidt denne del 
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af installationen kunne indtages eller om den blot var til udstilling. Flere tøvede, inden 
de trådte ind i studieværelset, fordi de umiddelbart opfattede det som et privat rum. En 
mand stod eksempelvis i længere tid uden for, inden han tog initiativ til at gå indenfor. 
Vi betragtede ham sammen med den gruppe af unge, der overnattede i studieværelset, 
og de gav udtryk for, at han agerede, som de selv havde gjort, da de nærmede sig 
studieværelset (Video 5: 01.05). I studieværelset var flere andre gåder. Det simulerede 
skab i hjørnet, blev af mange umiddelbart vurderet som et rigtigt skab, og gæsterne 
forsøgte at åbne lågerne, og håndtagene blev af flere omgange hevet af skabet, idet det 
ikke kunne åbnes. Sengen var på samme måde genstand for undren, og blev ligeledes 
prøvet af. Kunne man ligge og sidde i den? Endelig fungerede den øverste container 
også som en gåde, da det som udgangspunkt ikke kunne afkodes, hvad den indeholdte. 
Flere spurgte derfor, om det var acceptabelt at gå derop. På baggrund af ovenstående 
erfarede vi, at den nysgerrighed som gåderne i installationen skabte, sikrede at gæsterne 
blev involveret i oplevelsen og således begyndte at reflektere.  
 
5.1.2.6. GÆSTERNE SOM MEDSKABERE AF EN STUDIEBY AF CONTAINERE 
I designet af vores installation har vi været inspireret af Situationisternes målsætning 
om at gøre individer selvskabende og til medskabere af byrummet. Vi har, med vores 
design, forsøgt at få dem til at gå med på legen i at forestille sig en by og, jævnfør første 
del af vores problemformulering, fordre dem til specifikt at tage stilling til en studieby 
af containere. Vi har visualiseret, hvordan containere kan sammensættes på forskellige 
måder, ved eksempelvis at placere en ovenpå en anden. Det viser, hvor mobile de er, og 
hvor mange udtryk de kan have. Ydermere understøttede vores design de billeder, der 
var tilgængelige i udstillingscontaineren. I henhold til Situationisternes fokus på at 
skabe situationer, der afdækker individers glemte behov, kan der argumenteres for, at 
vores installation fungerede som en situation i byrummet, der gjorde netop dette. Også i 
selve installationen forekom forskellige situationer og stemninger, i og med de 
forskellige dele adskilte sig så meget fra hinanden. Vi har således bevidst forsøgt at 
skabe et dynamisk urbant rum, der gør gæster modtagelige for en ny virkelighed. Vi har, 
ved at skabe et kreativt miljø, aktiveret gæsternes kreativitet og opfordret dem til at føre 
tanken om, hvordan en by af containere kunne se ud videre. Vi observerede følgende: 
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“En gruppe unge sidder på bænken i gårdrummet. Her taler de om, hvilke nye 
rumligheder, der vil skabes, hvis der flyttes rundt på containerne. Det blæser kraftigt, 
og et vindstød vælter deres kaffekopper ned fra bordet. Det leder samtalen hen på, at 
kaffebaren ville kunne flyttes nogle meter for at skabe læ, hvis installationen skulle stå 
der mange dage” (Bilag 1: 3) 
 
Nogle begyndte også at tale om, hvor den geografisk kunne realiseres. Andre spurgte til, 
om der kunne etableres trapper indvendigt, mellem en øvre og nedre container, og 
dermed forbinde de to rum. Endelig foreslog nogle, at vi i stedet for en kaffebar kunne 
have simuleret en læsesal. At vores installation rummede forskelligartede elementer er i 
tråd med begrebet assemblage, og assemblagerne tillod således gæsterne at deltage og 
reflektere. En mor og datter undersøgte for eksempel hele installationen grundigt og 
havde en holdning til vores installation og idé (Bilag 1: 4). Dette var en gennemgående 
tendens. På baggrund af ovenstående afsnit kan det konkluderes, at refleksioner især 
opstod i gæsternes møde med forskellige situationer i vores installation – i kraft af en 
dynamisk helhed.  
 
5.1.3. DE ENKELTE RUM               
Vi har nu undersøgt vores installations placering, installationens helhed og vil nu gå i 
dybden med de enkelte rum, og hvordan disse, og detaljerne heri, fik gæsterne til at 
reflektere og deltage.    
 
5.1.3.1. STUDIEVÆRELSET - ET EKSEMPEL PÅ EN BOLIG 
Dette afsnit knytter sig til vores problemformulering, idet vi med studieværelset bryder 
med en traditionel opfattelse af, hvad en container rummer af muligheder, ved at 
transformere den til en bolig og dermed skaber refleksion. Denne container bar især 
præg af détournement. En almindelig skibscontainer forbindes med opbevaring og fragt 
og er normalt sikret og utilgængelig. Vinduerne og døren udfordrede denne opfattelse 
og vendte det gængse billede af en container på vrangen. Indvendigt var væggene 
desuden beklædt med træplader i varme, gyldne farver og meleret struktur. Vi havde 
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udover containerens vægge, ændret den forventelige form i rummet ved at bygge 
skrivebordet, skabet og væggene i samme materiale, så det fungerede som en helhed. 
Rummet fremstod således ikke som et almindeligt firkantet rum, men havde flere 
vinkler og samlinger. Vi havde fokuseret på detaljerne i rummet, for at skabe små 
fortællinger, så gæsterne kunne relatere elementerne i rummet til deres eget hverdagsliv. 
Disse detaljer kom til udtryk i form af studiebøger, sko, udklip, pyntepuder, et tykt 
sengetæppe, en jakke, vanter og skrivebordsartikler. Vi så således et potentiale i noget, 
der allerede eksisterede, en container, og transformerede denne til noget andet – en 
bolig. Dette gjorde, at studieboligen fungerede som détournement, og det afspejlede sig 
i gæsternes ageren i rummet. Nogle gæster opholdte sig i containeren i længere tid på 
trods af årstiden, og benyttede sig af rummets muligheder. De følte sig inspireret til at 
afprøve egne hverdagssituationer i de alternative rammer, som vi præsenterede. To 
kvindelige studerende lå eksempelvis i længere tid på sengen og talte, som havde de 
befundet sig hjemme hos sig selv (Video 1: 1:32). Et andet eksempel på brugen af 
studieværelset var, da et ungt par torsdag aften indtog rummet og spiste et medbragt 
måltid mad (Bilag 1: 2). 
 
De satte sig på den indbyggede bænk, vi havde designet og anvendte de fritstående 
skamler som borde. Studieværelset var således genstand for social aktivitet og kropslig 
sansning. Endnu et eksempel på dette var en gruppe på fire unge, der, på eget initiativ, 
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overnattede i containeren natten til søndag. De undersøgte, første gang installationen 
lørdag formiddag, og spurgte, om de måtte komme tilbage om aftenen med soveposer 
og sove på værelset (Video 3). De udtalte følgende ved vores første møde med dem: 
“det så, så hyggeligt ud, vi følte, det var et hjem” (Video 5: 00.42). Ovennævnte eksempler 
skabte, jævnfør Situationisterne, flere situationer, hvor gæsterne var villige til at bryde 
med deres hverdagsrutiner. Det er interessant at undersøge, hvordan overnatningen, og 
at de brugte så mange timer i installationen, har påvirket deres refleksioner. Et eksempel 
på en uvant situation er morgenen efter, hvor de bliver vækket af Frue Kirkes 
kirkeklokker. Tidlig formiddag nærmede sig nogle forbipasserende, som kiggede på de 
sovende gæster gennem vinduerne. De overnattende gæster forklarede at: “... der var 
nogen efter klokken ti, som gik hen for at se jeres projekt, og så kigger jeg op, og så vender de 
sig om, sådan meget som om, at åhh, vi er ligesom gået ind i jeres hjem.” (Video 3: 02.50). 
Disse oplevelser gav dem nogle kropslige erfaringer, og de prøvede installationen af i 
praksis, og dette understøttede deres refleksioner. De overnattende gæster tilkendegav, 
at der godt kunne bygges en studieby på Frue Plads. Selvom dette blev sagt, med et 
glimt i øjet, vidner det om, at de legede videre med tanken om en studieby af containere. 
Studieværelset gav anledning til, at flere umiddelbart fik tanker om det samme. Flere 
spurgte ind til mulighed for isolering og etablering af køkken og bad. Af denne 
tilkendegivelse tolkede vi, at de accepterede, og var positive omkring, containere som 
boform, men samtidig forholdt sig kritisk til, hvad de indeholder af muligheder ved en 
egentlig realisering af studiebyen. Vi kan således konkludere, at når vores gæster 
erfarede studieværelset kropsligt, påvirkede det deres refleksioner, og de havde lettere 
ved at tage stilling til containere som boform.  
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5.1.3.2. GÅRDMILJØET OG KAFFEBAREN - ET STED FOR DIALOG OG 
REFLEKSION 
 
 
 
Vi forestillede os at gårdmiljøet skulle fungere som et samlingspunkt, og i samspil med 
kaffebaren som et rum, hvor gæsterne diskuterede og overvejede, hvad de havde sanset. 
Samtidig skulle gårdrummet give gæsterne mulighed for at opleve kvaliteten ved at 
befinde sig i et intimt socialt rum skabt af containere. Lefebvre anså individer og social 
interaktion som en del af byrummet, og vi ønskede, at sikre, at der i dette rum opstod liv 
og derigennem refleksion. Gårdrummet skulle således ikke blot illustrere, at et miljø 
kunne etableres af containere, men også at det fungerede med mennesker i rummet. 
Menneskene og de fysiske rammer blev dominerende i rummet, modsat de ellers 
dominerende repræsentationer, kirken og universitetet. Gårdmiljøet og kaffebaren 
udgjorde centrum af vores installation. Dette var som nævnt et rum, hvor gæsterne fik 
mulighed for at stoppe op og reflektere over en kop kaffe eller smoothie. Scenarierne, 
der udspillede sig i rummet, var eksempler på détournement idet en velkendt 
hverdagssituation, at drikke kaffe, udspillede sig i en ny sammenhæng, og det fungerede 
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som et alternativ til det velkendte. De blev, modsat vanligt, til en del af en installation, 
og indtog kaffen i uvante rammer, på Frue Plads. Eksempelvis observerede vi følgende: 
 
“En mor og hendes to døtre besøger installationen. De bliver budt på smoothie, og 
drikker denne, mens de opholder sig i gårdrummet. De har en H&M-pose med, så det 
må antages, at de netop har været på shopping. Begge piger ser ud til at synes, det er 
en spændende begivenhed, og at det er et positivt og anderledes indslag på deres tur i 
byen” (Bilag 1: 3) 
 
 
 
Jantzen et al. beskriver, hvordan refleksionen begynder, når individer stopper op, i 
første omgang sanseligt, men ved at invitere gæster på kaffe eller smoothie, forstærkede 
vi de-automatiseringen. Vi sikrede således med kaffe og smoothie, at flere 
forbipasserende undersøgte installationen og lod sig påvirke af rummet. Jævnfør 
Jantzens kriterier skal individer føle en oplevelse som “levende”. Gæsterne skal 
spontant kunne lade sig rive med. At vi tilbød dem kaffe og smoothie, underbyggede 
muligheden for dette, og det involverede dem tidligt i deres besøg. Det virkede naturligt 
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for dem, at udforske resten af installationen, mens de drak deres kaffe. Udover det 
sanselige, påvirkede det gæsterne, at vi indgik i dialog med dem om nogle emner, de 
kunne forholde sig til. Denne interaktion var selvforstærkende, og andre forbipasserende 
blev nysgerrige og indtog således også installationen. Elementer i gårdrummet 
inviterede også gæsterne til at lade sig rive med.  
 
“Gårdmiljøet bliver udnyttet. Nogle gæster vælger at bruge den opsatte gynge, samt 
bænkene, og opholder sig i rummet i længere tid. De foretager her et stop, hvor de 
typisk italesætter refleksioner over elementer i installationen.” (Bilag 1: 2) 
 
Gyngen blev brugt af børn og unge, og kaffebarens interiør skabte spontan dialog 
mellem os og en ældre målgruppe om materialiteten. Generelt erfarede vi, at gæsterne 
havde en positiv indstilling til materialiteten og designet, og det resulterede i kropslig 
involvering. De der gik ind i kaffebaren, ville ofte røre ved interiøret, og betragtede og 
omtalte det længe beundringsværdigt. Flere grupper slog sig desuden uopfordret ned på 
bænken udenfor kaffebaren i længere tid, fordi de reagerede positivt på omgivelserne. 
Rummet blev flere gange betegnet som hyggeligt (Video 2: 01.40), og dette skyldtes 
blandt andet de mindre elementer som blomster og mindre træelementer. Æstetikken 
sikrede at oplevelsen blev udviklende. Når de på den måde kropsligt og sanseligt 
reagerede positivt, igangsatte det Jantzen et al.’s psykologiske strukturmodel. 
Æstetikken brød med gæsternes hverdag, og dette ledte til refleksion. At rå og 
industrielle elementer kunne skabe en hyggelig stemning, udfordrede deres opfattelse af, 
i hvilke rammer denne stemning kunne skabes. I henhold til Jantzen skabte vi i 
gårdmiljøet og kaffebaren en balance mellem det relevante og interessante. Kaffebaren 
havde en reel funktion, og gjorde således vores idé mere virkelighedsnær. Den blev 
fusioneret med de, allerede nævnte, mere sanselige elementer, og dette skabte balancen. 
Vi har således erfaret, at gårdmiljøet skabte en mulighed for gæsterne til at stoppe op og 
reflektere over det, de havde sanset i resten af installationen. Samtidig fordrede rummet 
til dialog, og dette hjalp gæsterne til at lade sig rive med.  
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5.1.3.3. UDSTILLINGSRUMMET - ALTERNATIVER PRÆSENTERES 
Udstillingscontaineren havde til formål at give en bedre forståelse af de æstetiske og 
funktionelle muligheder i containere, og samtidig koble det til den problemstilling og 
løsning vi behandler omkring boligmangel i København.  
 
 
 
Vi søgte, jævnfør Jantzen et al.’s succeskriterier for den gode oplevelse, at gøre 
udstillingen autentisk ved blandt andet at præsentere vores værdier i de billeder, der var 
udstillet. De var udvalgt, da de viste, hvordan der med containere kan skabes æstetiske 
og funktionelle miljøer. Fotografierne var autentiske, idet de dokumenterede virkelige 
projekter. Den tidligere omtalte mor og datter udtalte følgende: “hvis det har kunnet lade 
sig gøre før, kan det lade sig gøre nu.” (Video 4: 03.25). Der var en kobling mellem det 
fotografierne illustrerede og de rammer gæsterne selv befandt sig i, en container, og det 
gjorde oplevelsen autentisk. At containeren var bar og ubehandlet, gav gæsterne plads 
til selv at udfolde deres egen kreativitet. Vi forsøgte at understøtte containerens rå 
udtryk ved at hænge fotografierne op på enkle plader af aluminium og lade rummet stå 
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forholdsvist tomt. De var desuden hængt op med magneter og klemmer frem for i 
rammer, og dette understøttede igen idéen om en igangværende proces, hvor der var 
mulighed for selv at bidrage med kreative tanker og idéer. Dette kom til udtryk, da 
størstedelen af gæsterne uopfordret udpegede deres favoritfotografi og foreslog, hvor i 
København en by af containere kunne opføres. Autenciteten kom også til udtryk, idet vi 
behandlede et samfundsrelevant problem, som gjorde det svært for gæsterne ikke at tage 
stilling. 
 
Et andet af Jantzen et al.’s kriterier er interaktivitet, og det var i relation til dette vigtigt 
for os, at gæsterne kunne opleve sig selv som medskabere af oplevelsen ved at indgå i 
dialoger.  
 
“Størstedelen af de, der besøger udstillingsrummet, diskuterer med hinanden og peger 
på, og stopper op i længere tid foran nogle af fotografierne. En mand bruger sin 
smartphone til at fotografere flere af de udstillede fotos.” (Bilag 1: 4) 
 
       
 
De engagerede sig i udstillingen, da de kunne relatere deres eget hverdagsliv til 
fotografierne. Udstillingscontaineren var ydermere kendetegnet ved détournement. 
Fotografierne viste således alternativer til velkendte byggeformer og udfordrede 
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gæsternes forståelse af en bolig. Vi observerede, at de var positive og accepterede 
forslagene som mulige løsninger, og flere gav udtryk for, at de kunne se udvalgte 
illustrationer som alternativ til deres nuværende bolig. 
 
 
 
     
 
 
 
Specielt ét af de udstillede projekter blev fremhævet positivt af flere gæster, og de 
kunne se dette som et muligt projekt i København. Dette projekt viste flere containere 
placeret i en hal med et centreret socialt rum. Moren og datteren beskrev, hvorfor de 
reagerede positivt på netop dette projekt. Datteren lagde vægt på de sociale rum som 
ideelle i et kollegielignende miljø, og moren fremhævede det fordelagtige i at placere 
containerne under ét tag, så disse rum kunne anvendes året rundt (Video 4: 2:15).  
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Assemblagen mellem det regnfulde vejr og vores installation kan have påvirket deres 
tankemønster. Her er, i relation til Jantzen et al.’s psykologiske struktur, et konkret 
eksempel på, at datteren betragtede dette projekt ud fra sin egen livssituation. Generelt 
identificerede de unge gæster sig med vores vision om en studieby, hvor det ældre 
segment overførte idéen til deres egen virkelighed, og så muligheder i at benytte 
containere til sommerhusbyggeri. Det har således været lettere for vores gæster at danne 
holdninger til fotografierne, fordi de kunne overføre deres egen livssituation hertil.  
 
5.1.3.4. VIDEOINSTALLATIONEN  
– IDENTIFIKATION MED BOLIGLØSE STUDERENDE 
Med videoinstallationen søgte vi at koble de æstetiske elementer i vores installation til 
den relevante samfundsproblematik, og samtidig få gæsterne til at reflektere yderligere 
over mulighederne i en container. Denne illustrerede, hvordan en container kan 
anvendes til andet end beboelse. Rummet var et détournement, et brud med en 
almindelig måde at se film på. Gæsterne sad nu, højt oppe på Frue Plads, i et mindre 
intimt rum, i en container. Containeren fungerede ydermere som Jantzens gåde. Det var 
et spændingsmoment i og med, det ikke kunne afkodes, hvad der fandtes i den, og om 
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det var tilladt at gå derop, og individer måtte bevæge sig op ad trapper og over 
tagterrassen for at udforske rummet nærmere. På vejen sansede individerne lyden af 
filmen på tagterrassen, og dermed før de så videoen, og gåden bestod indtil de nåede 
helt ind i rummet. Selve filmen var en gåde i sig selv og krævede, at publikum gav sig 
nogle minutter til at afkode interviewenes sammenhæng til installationen og hinanden. 
Rummet skabte en ny situation, idet det adskilte sig fra de øvrige. Der var mørkt, og 
videoen repræsenterede også et anderledes visuelt og auditivt udtryk end den øvrige 
installation. Publikum fik således mulighed for selv at erfare hvilke elementer, der 
kunne være i en by af containere, eksempelvis en biograf, og også at få sat ansigt på 
nogle af de mennesker, der er projektets omdrejningspunkt. Ovenstående beskrivelse 
vidner om en fusion af det interessante og relevante. Her blev gæsterne eksponeret for 
nye sanselige indtryk og samtidig konfronteret med faktuelle historier.  
 
To unge mænd erfarede, som tidligere beskrevet, vores videoinstallation på egen krop 
over længere tid. De gav efterfølgende udtryk for, at de kunne nikke genkendende til 
interviewpersonernes beretninger. De fortalte, at de fandt interviewene spændende og at 
de “... kunne relatere til det.” (Video 2: 02.14). Der kan argumenteres for, at dette især 
skyldes, at den ene af de to selv ville blive boligløs en måned senere. De tolkede således 
interviewene ud fra den enes livssituation. De var blandt de gæster, der opholdte sig i 
videoinstallationen i længst tid. De blev der ikke for at sanse en behagelig stemning, i 
og med der var koldt og mørkt, men fokus blev derimod rettet fuldstændig mod 
historierne, og af dette tolker vi, at disse må have haft en indvirkning på dem. Der kan 
argumenteres for, at de unge mænd opholdte sig længe i containeren, fordi der herskede 
en balance mellem det interessante og det relevante. De kunne forholdsvis hurtigt svare 
på vores spørgsmål og havde en holdning til installationen og idéen om en studieby af 
containere (Video 2). På baggrund, af vores erfaringer med videoinstallationen, kan vi 
således konkludere, at et skift mellem sanseindtryk og virkelige historier skabte en 
balance, som førte til refleksion.  
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5.1.4. DELKONKLUSION  
Vi ønsker i denne delkonklusion, at opsummere de vigtigste pointer, i vores første 
analysedel, og dermed besvare den første del af vores problemformulering: Hvordan 
skaber vi med en installation rammerne for refleksion og meningsdannelse om en 
containerby som boform for studerende?  
 
Det kan konkluderes, at vi ved at placere vores installation på Frue Plads, skabte generel 
refleksion om containeres æstetiske udtryk og deres rolle i byen. På dette niveau 
forholdte gæsterne sig dog endnu ikke til containere som boform. Ved at skabe et 
anderledes miljø i byen skabte vi frihed til kreative og nye tanker, samt at gæsterne 
kunne anskue rummet på en ny måde. En labyrintisk struktur i installationen fik 
ydermere vores gæster til at reflektere over containere som boform og en by bygget af 
containere. Der skete et brud med deres vanlige tankemønster. Gæsterne blev påvirket 
af det, de sansede, idet de erfarede vores installation kropsligt, og de kropslige 
erfaringer påvirkede deres refleksion. Samtidig fik en balance mellem de interessante og 
relevante elementer i installationen gæsterne til at tage stilling. I relation til denne 
balance flød virkelighed og illusion somme tider sammen. Disse gåder skabte 
nysgerrighed, og dette involverede gæsterne i oplevelsen, og fik dem til at reflektere og 
tage stilling. At gæsterne var en del af flere situationer i en dynamisk helhed, sikrede 
ligeledes refleksion. I relation til de enkelte rum i installationen er en pointe, i forhold til 
problemformuleringen, at gæsterne fik mulighed for, at reflektere specifikt over 
containere som boform i kraft af deres detaljer og materialitet. Gæsterne kunne overføre 
deres egen livssituation til elementerne i installationen.  
 
5.2. ANALYSEDEL 2 – ERFARINGER 
I denne analysedel vil vi forholde os til den anden del af vores problemformulering og 
dermed, hvordan vores erfaringer fra installationen kan bidrage med viden, hvis en 
studieby af containere skal realiseres. Disse vil vi sætte i relation til de anvendte 
begreber og undersøge, hvorvidt disse vil kunne anvendes i en realisering af idéen.  
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5.2.1.  SITUATIONISTERNE I RELATION TIL REALISERINGEN AF 
EN STUDIEBY  
Først vil vi anvende vores erfaringer med Situationisternes begrebsapparat, i forhold til 
to pointer, som vi har fundet vigtige – borgere som medskabere af byen og æstetikkens 
betydning for byrummet.  
 
5.2.1.1. BORGERE SOM MEDSKABERE AF STUDIEBYEN 
På baggrund af vores erfaringer med installationen, ser vi et potentiale i, at involvere 
borgere i realiseringen af en studieby, fordi de fleste gæster forholdte sig til, hvad de 
godt kunne lide, og hvad de brød sig mindre godt om. Vi har i arbejdet med vores 
installation været inspireret af Situationisternes tankegang, der indebærer at byens 
borgere skal involvere sig og være selvskabende og medskabere af byen. Vi forsøgte 
således at bryde med de skematiske livsformer, der præger individers hverdag, og skabe 
nuancerede og sociale rum. Det var, jævnfør Situationisters tankegang, vigtigt for os at 
vores installation forholdt sig åbent for nye kreative idéer, idet vores miljø er et 
gensidigt produkt af individers kreativitet. Størstedelen af gæsterne reagerede positivt 
på vores installation, og ville gerne bidrage og tale om de muligheder, de mente, der var 
i containere. Flere udtalte, at de godt selv kunne bo i en container eller at studieværelset 
var mere attraktivt end deres eget hjem: 
 
“Nogle unge kvinder går ind i studieværelset efter at have iagttaget det udefra. De 
virker overraskede over det indvendige rum, og den ene udbryder: ‘Det her er jo større 
og federe end mit eget kollegieværelse [...] her kunne jeg godt bo’ .” (Bilag 1: 3) 
  
Gruppen tog dermed stilling til vores studieværelse. Installationen lagde ydermere op til 
interaktion og diskussion, som resulterede i nye idéer, og det viser, at en involvering i 
processen genererer nye tanker. Også erfaringer med de boligsøgende studerende, som 
vi havde interviewet før installationen, understøtter pointen om at individer, når de 
bliver involveret, kan få nye og anderledes idéer. Selvom de på det tidspunkt ikke havde 
oplevet installationen, havde de talt med os, om problematikken og vores bud på en 
løsning, i forbindelse med interviewene, og havde fået plads til at reflektere over, 
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hvordan en sådan by kunne udformes. Bardur, en af interviewpersonerne, foreslog 
eksempelvis uopfordret, hvordan der kunne etableres en hængebro mellem containere, 
og sagde konkret: “og så, hvis man lavede det højt, kunne man lave rebstiger ind i mellem.” 
(Video fra installation: 40.55). Han kom således med et kreativt indspark, fordi han blev 
involveret i processen. Vi erfarede, at gæsterne havde en individuel tilgang til, hvordan 
en realisering af en containerby kunne gribes an, og vi tolker på baggrund af det, at et 
containerlandskab ville være varieret og bære præg af diversitet, hvis der blev givet rum 
til det i et endeligt design af en by. Vi har således erfaret, at borgere med fordel kan 
inddrages ved en realisering af en containerby, idet gæster selv ønskede at bidrage med 
idéer.  
 
5.2.1.2. ÆSTETIKKENS ROLLE I EN NY STUDIEBY 
Vores installation fungerede på grund af sin æstetik godt på flere niveauer – i byrummet 
og i sin helhed. Når forbipasserende så vores installation, vakte den opsigt, idet den 
skilte sig ud, og det skabte en interesse. Den fungerede som et overraskende element på 
deres rute, og det havde en effekt. Denne erfaring kan vi tage med os videre. Der skal 
dermed være plads til kunst og overraskelser i et bymiljø. Denne pointe er i tråd med 
Situationisternes opfattelse af kunstens rolle i byrummet. Vi mødte, som tidligere 
beskrevet, en mand, der tidligere havde haft en positiv oplevelse med at bo i en studieby 
af containere i Holland. Han blev påvirket af æstetikken i vores installation: 
 
“Jeg taler med André. Han arbejder på nuværende tidspunkt på at etablere en studieby 
af containere i København, og havde en bestemt idé om, hvordan den skulle se ud, før 
han besøgte vores installation. Nu har besøget ved installationen åbnet op for nye 
overvejelser, særligt omkring æstetikkens betydning” (Bilag 1: 3) 
 
Dette er et konkret eksempel på, at vores kreative omgivelser resulterede i nogle 
refleksioner, der varierede fra individernes vante tankemønstrer. Denne erfaring kan 
inddrages ved en realisering af en studieby, fordi æstetikkens betydning fordrer nye 
tanker. Et andet lignende eksempel var en gruppe studerende fra DTU, som havde til 
opgave at komme med et konkret forslag til, hvordan containere kunne sammensættes 
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til studieboliger (Bilag 1: 4). Her havde det overordnede fokus været på det funktionelle 
frem for det æstetiske, og de fik i mødet med vores installation øjnene op for 
æstetikkens betydning og de sociale rum, der opstod mellem containerne og deres 
kvaliteter. Nogle gæster pointerede vigtigheden af, at en containerby ikke måtte fremstå 
som et udsat boligområde, og de understregede dermed, omend underbevidst, 
vigtigheden af æstetik, diversitet og kreativitet i en ny by i byen (Bilag 1: 3).  
 
Vi erfarede, at æstetik ikke blot omhandler arkitekturen og bygningernes formgivning, 
men også andre elementer, der spiller sammen med disse. Når der optrådte assemblager 
i vores installation, gav det anledning til reaktioner og nysgerrighed, og den samlede 
æstetik blev påvirket af dette, og de forskellige stemninger var vigtige for, hvordan 
installationen blev opfattet. Lyssætning om aftenen havde eksempelvis betydning for 
installationens karakter og de mindre objekter i gården, blomsterne og bænkene. Hvis en 
egentlig studieby realiseres, må der tages højde for mange ting udover arkitekturen. 
Vores gårdmiljø havde eksempelvis ændret karakter, hvis vi ikke havde placeret de 
mange små objekter i det, og dette havde ændret gæsternes måde at bruge rummet på. 
Især de elementer, der symboliserede liv havde en positiv virkning, for eksempel lys og 
planter. Derfor er det vigtigt at give plads til diversitet og kreativitet, så assemblager 
opstår og sanserne bliver aktiveret.  
 
Hermed kan det konkluderes, at æstetikken er vigtig, ikke kun i vores installation, men 
også i en reel by af containere. Situationisternes tanker om byrum er dermed fortsat 
relevante, og vi tror på, at de kan anvendes ved en realisering af en studieby af 
containere. 
 
5.2.2. LEFEBVRE I RELATION TIL REALISERINGEN AF EN 
STUDIEBY  
I dette afsnit vil vi, på baggrund af vores erfaringer med vores installation, behandle, 
hvordan Lefebvres triade kan anvendes ved realiseringen af en studieby.  
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5.2.2.1. ANVENDELSE AF LEFEBVRES TRIADE 
Vi har i vores installation forsøgt at skabe liv og interaktion. I arbejdet med denne, og i 
relation til Lefebvres triade, har vi erkendt, hvilke vigtige elementer, der påvirker det 
sociale rum. Først vil vi berøre givtige erfaringer med installationens placering og siden 
undersøge vigtige pointer i forhold til installationens helhed.  
 
Vi har draget erfaringer af vores placering af installationen i byrummet. Vi havde 
forventet en mere skeptisk reaktion, fordi installationen var placeret på en så historisk 
og kulturelt ladet plads, men erfarede, at kun et par enkelte tilkendegav en utilfredshed 
med installationens placering. Af dette kan vi lære, at de eksisterende dominerende 
ordener kan udfordres, og at de, der besøgte vores installation, var åbne for det. Her må 
vi tage forbehold for, at vores installation var midlertidig, og det kan ikke vides, om den 
samme reaktion ville komme på et permanent projekt tæt ved lignende dominerende 
ordener. Samtidig må vi tage højde for, at flere forbipasserende ikke tilkendegav deres 
holdning til installationen og idéen, men blot fortsatte videre på deres rute.  
 
Vi har tidligere i analysen forsøgt at anvende Lefebvres triade i forbindelse med vores 
installation som helhed, og har, jævnfør denne, erfaret at en synergi mellem det erfarede 
rum, det begrebne rum og det levede rum skabte et aktivt socialt rum. Samspillet 
mellem de fysiske rammer (containerne og bystrukturen), de mindre objekter i vores 
installation og individerne skabte det sociale rum. Denne erkendelse ville påvirke vores 
måde at realisere en egentlig studieby på, idet vi er blevet opmærksomme på, at rum 
skal skabes med henblik på, at socialt liv kan fungere i dem. Menneskene skal tænkes 
ind i arkitekturen og i byens rumligheder. Samtidig er en dynamisk bystruktur vigtig. 
For eksempel interagerede gæsterne i, og med, studieværelset og gårdmiljøet, jævnfør 
tidligere nævnte eksempler. At installationen bestod af flere forskellige miljøer, med 
varierende bevægelsesmønstre, gjorde gæsterne interesserede i at opdage og afkode 
installationen. Denne erfaring kan vi tage med videre. Et varieret miljø og labyrintiske 
bevægelsesmønstre vil således fordre liv, deltagelse og kreativitet, også i en virkelig 
studieby.  
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Vi har berørt, hvordan der ikke var dominerende repræsentationer i selve installationen. 
Dette gav som nævnt gæsterne rum til at reflektere friere, og hvor der før installationen 
blev opført, ikke var plads til det sociale liv på Frue plads, var det nu udtalt. Det er 
således ikke udelukkende individerne, der definerer det sociale liv, da de er  begrænset 
af de omgivende symboler. Når gæsterne trådte ind i vores installation, gjaldt andre 
normer end Frue Plads, og det var oplagt, at de interagerede med hinanden, lyttede til 
musik og slog sig ned.  
 
 
 
Vi erfarede således, at der godt kan skabes rum med mulighed for friere ageren, og at 
dette fordrer liv og kreativ udfoldelse i en by, hvis dominerende ordener træder i 
baggrunden. Der var altså en positiv erfaring med et miljø uden så dominerende 
repræsentationer, idet det gav rum til refleksion, men der kan stilles spørgsmålstegn ved, 
om det er utopisk at skabe et miljø uden dominerende repræsentationer og i forlængelse 
af dette, om disse også kan have en positiv effekt. Hvis en studieby af containere bliver 
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realiseret, vil der måske over tid blive skabt dominerende ordener, men hvis disse 
bestemmes af de individer, der bor i byen, kan det fungere godt i samspil med det 
levede. Det kan være fordelagtigt at give plads til afvigelser, som vores installation var 
det på Frue Plads, da sådanne miljøer skaber en balance til resten af byen og mulighed 
for kreativ udfoldelse. Lignende afvigelser og miljøer, som en reel studieby, kan således 
være givtige at have i byrummet, i dette tilfælde København.  
 
5.2.2.2. FUNKTIONELLE ELEMENTER KAN OGSÅ FORDRE SOCIALT LIV 
I vores installation havde vi skabt, varierede miljøer ved at placere forskellige 
funktionelle elementer i form af eksempelvis en kaffebar og en videoinstallation, der 
gav associationer til en biograf, og dermed ikke kun besad æstetiske egenskaber. Det 
resulterede i, at gæsterne kunne benytte disse elementer, selvom de reelt ikke boede i 
installationen, som simulerede en lille by, og det fordrede liv i det samlede miljø. Af 
dette kan vi aflede, at lignende funktionelle elementer i en reel studieby ville skabe en 
tilknytning til stedet og skabe deltagelse og socialt liv. Der kunne således spekuleres i, 
om der i en studieby af containere skal etableres eksempelvis en læsesal, en biograf, et 
udstillingsrum, øvelokaler, mødelokaler eller en kaffebar. Nogle gæster foreslog selv 
dette:  
 
“Unge studerende foreslår, at der også bør være en kaffebar i en rigtig studieby. Og at 
det også vil være en god idé at overveje en læsesal” (Bilag 1: 2) 
 
Denne gruppe unge giver udtryk for, at funktioner er vigtige for det sociale liv. Dette er 
i relation til, vores erfaringer med Lefebvres triade, som understreger, hvordan 
omgivelserne påvirker individers ageren og det sociale liv i en by. I relation til 
funktionelle elementer i en by og i en bolig spurgte flere gæster til, hvordan det ville 
fungere med bad, toilet og køkken, og flere var åbne for, at der i nogle af containerne 
kunne etableres fælles bad og køkken, og at dette både ville være en fordel økonomisk 
og socialt (Bilag 1: 4). De funktionelle rammer har således en betydning, og må 
sammentænkes med det æstetiske. I en reel by af containere vil der både kunne etableres 
billigere boliger med fællesfaciliteter, og dyrere boliger med eget køkken og bad. Hvis 
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de fysiske rammer ikke er ideelle, vil dette, jævnfør triaden, påvirke det sociale rum idet 
området ikke vil være attraktivt at bo og være i.  
 
5.2.3. DELKONKLUSION 
Vi ønsker, at konkludere på analysedel 2, med henblik på at besvare anden del af 
problemformuleringen: hvordan kan vores erfaringer fra installationen bidrage med 
viden, hvis en by skal realiseres? 
 
Vi kan på baggrund af vores erfaringer med Situationisterne og Lefebvre konkludere, at 
deres teorier indeholder principper, der kan være anvendelige i realiseringen af en 
studieby. Vi har således erfaret, at borgere med fordel kan inddrages ved en realisering 
af en containerby, idet gæster selv ønskede at bidrage med idéer. Vi erfarede, at 
æstetikken spillede en vigtig rolle for et bymiljø. Der skal være plads til kunst og 
overraskelser i byen, da det fordrer nye kreative tanker. Mange elementer har en 
indvirkning på det æstetiske udtryk, det er derfor svært at afgøre et konkret design af en 
studieby. I relation til Lefebvre, har vi erfaret, at det er i samspillet mellem de fysiske 
rammer, de mindre objekter og individerne, at det sociale rum opstår. Dette skal der 
tages højde for ved en realisering, da rum skal skabes med fokus på, at socialt liv skal 
fungere i dem. Vi har erfaret, at byens dominerende repræsentationer kan udfordres. 
Skabes et nyt miljø fordres friere tanker, og dermed skabes en bedre balance i det 
samlede byrum. Ydermere har et varieret miljø og labyrintiske bevægelsesmønstre vist, 
at dette skaber liv, deltagelse og kreativitet, hvilket vi også antager, vil gøre sig 
gældende i en studieby. Vi har på baggrund af dialog med gæsterne konstateret, at 
funktionelle elementer også har en betydning og derfor må tænkes sammen med det 
æstetiske. Konkret var der forslag om, at containerne kunne have andre funktioner end 
boliger samt forslag om at kombinere kollegium og private boliger i samme miljø.  
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6. DISKUSSION 
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I dette kapitel ønsker vi, at diskutere centrale pointer i vores analyse, og i henhold til 
vores vision om at realisere en studieby af containere, reflektere over, hvordan 
installationen kunne have bidraget med konkrete indspark.  
 
Vi kunne, i relation til vores vision, have valgt at placere installationen et andet sted, 
idet det muligvis ville have været mere effektfuldt at placere den, hvor den var synlig 
for magthavere – eksempelvis på Københavns Rådhus. Dette ville have været et sats, da 
de kunne have reageret negativt på vores idé, men også potentielt have resulteret i 
opbakning til vores projekt. Vi kunne således have været tættere på en realisering af en 
studieby af containere. Dog havde vores fokus på borgere som medskabere af byen 
ændret sig, og installationen havde ikke været lige så inddragende.   
 
I henhold til dette fokus, kunne vi have taget andre, eller flere, virkemidler i brug end vi 
gjorde, som havde resulteret i konkrete indspark fra gæsterne. Vi har indsamlet viden på 
baggrund af gæsternes umiddelbare holdninger og kropslige erfaring af installationen, 
men har ikke produceret konkret viden om eksempelvis en relevant placering, 
prisniveau, design eller hvor mange, der foretrækker henholdsvis fællesfaciliteter og 
privat køkken, bad og toilet. Dette kunne have været anvendeligt i en dialog med 
politikere om en realisering af en studieby. Vi kunne have udarbejdet spørgeskemaer, 
workshops eller afstemninger.  
 
Med udgangspunkt i det fokus vi tog i installationen, kunne vi også have udfoldet 
gæsternes mulighed for at være medskabere af en studieby, da de kreative forslag, til et 
eventuelt design af en studieby af containere, ikke var særlig udtalt. Gæsternes 
kreativitet kunne således have udfoldet sig endnu mere, end vi oplevede at den gjorde. 
Ved at vise mere udfordrende billeder i udstillingscontaineren, arbejde med en tredje 
etage eller etablere rebstiger mellem containerne, kunne vi have fået folk til at reflektere 
yderligere. Dog forsøgte vi, at bevare en balance mellem det interessante og det 
relevante, og hvis vi havde udfoldet det kreative aspekt yderligere, havde det muligvis 
givet anledning til mere leg, og det havde muligvis også fjernet fokus fra den 
problemstilling vi forsøgte at behandle. Dette ville have krævet, at gæsterne havde haft 
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mere tid til at engagere sig i problematikken og vores bud på en løsning. En løsning på 
dette kunne have været, at vi havde afholdt en workshop for eksempelvis en skoleklasse 
en hel dag, og udfordret deres eksisterende idé om en container yderligere. Et andet 
workshop element vi havde overvejet at inddrage, var at stille nogle byggeklodser med 
rette dimensioner til rådighed for gæsterne, så de kunne bygge deres eget forslag til en 
by. Dette kunne være dokumenteret med fotos og fungeret som konkrete forslag til 
hvordan en by af containere kunne se ud.  
 
Det var væsentligt for os, at installationen fik vores gæster til at reflektere. Det er dog 
svært for os at udlede, om refleksionen fortsatte, da de kom hjem, og om oplevelsen 
gjorde varigt indtryk. Vi har modtaget mails efter installationens afvikling, fra 
personer der har hørt om projektet, og dette kunne tyde på, at nogle gæster har fortalt 
dem om installationen. At de har delt deres oplevelse med andre noget tid efter 
besøget vidner om, at den har gjort et indtryk på dem, og at en installationen således er 
et godt værktøj til at skabe refleksion i byrummet. Hvis installationen kan sikre at 
byudvikling diskuteres, når vores gæster møder kollegaer eller familie, kan det 
fremme et engagement og et fokus på byens udvikling blandt borgere.  
 
Vi må, når vi forholder os til positive reaktioner på vores installation, tage forbehold 
for, at vi ikke har afprøvet vores vision og teori på en reel by, hvor individer har boet. 
Vi kan således ikke vide os sikre på, at individer ville have haft samme positive 
reaktion på et sådant forsøg. Ikke kun vores observationer ved installationens afvikling 
var lærerige, men også de foretagede videointerviews. Interviewpersonerne mente, at 
en studieby af containere var en god løsning, og med dem havde vi mere dybdegående 
samtaler, vel og mærke, med personer fra den målgruppe for hvem vores idé skulle 
løse et problem. På baggrund af den positive opbakning og den indsamlede viden, 
mener vi, at dette kan danne grundlag for at skabe en mindre midlertidig studieby. Der 
er således behov for endnu en test af begreber og teori på en virkelig by med 
studerende, men den vil kunne skabes ud fra vores erfaringer med installationen. En 
rigtig containerby ville herefter kunne etableres på baggrund af mere viden, så denne 
ville fungere optimalt.  
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 7. KONKLUSION 
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I dette afsnit vil vi, på baggrund af forudgående analyser og diskussion, besvare vores 
problemformulering: Hvordan skaber vi med en installation rammerne for refleksion og 
meningsdannelse om en containerby som boform for studerende, og hvordan kan vores 
erfaringer fra installationen bidrage med viden, hvis en by skal realiseres? 
 
Vi formåede med vores installation at skabe et miljø, som skabte refleksion og 
meningsdannelse på flere niveauer, og erfarede nogle essentielle parametre i vores 
arbejde med denne. At skabe æstetiske og sanselige rum resulterede i nysgerrighed hos, 
og involvering af, de som gæstede installationen. Det havde betydning, at de erfarede 
installationen kropsligt, da dette igangsatte refleksioner. Vi oplevede, at en balance 
mellem interessante og relevante elementer, i installationens helhed og i de enkelte rum, 
resulterede i en god oplevelse med en mulighed for, at gæsterne kunne sætte sig selv i 
spil ved, at relatere deres eget hverdagsliv til elementer i installationen. Når 
forbipasserende på Fiolstræde gæstede vores installation, fungerede den som et brud 
med deres hverdagsmønster, og dette tillod dem at tænke nyt og kreativt. Installationen 
indeholdt gåder, og illusion og virkelighed flød i nogle tilfælde sammen. Dette skabte 
igen nysgerrighed og engagement, fordi de ønskede at løse disse, og dette førte også til 
stillingtagen og refleksion over mulighederne i en container. Refleksion og 
meningsdannelse omkring containerens rolle som boform, og ikke blot som et element i 
byrummet, skete idet gæsterne trådte ind i installationen, og erfarede den kropsligt.    
 
Installationen kunne have udfordret gæsternes kreativitet yderligere ved at tage andre 
virkemidler i brug. Derudover kunne vi have indsamlet mere konkret viden, som ville 
være brugbart ved en realisering af en studieby, ved at have ændret oplevelsen i forhold 
til den vi skabte på Frue Plads. I relation til dette kunne vi have placeret installationen et 
sted, hvor den ville have konfronteret magthavere med vores vision frem for at 
prioritere byens borgere som målgruppe.  
 
Hvis en reel studieby af containere skal realiseres, kan der drages flere erfaringer fra 
vores installation på Frue Plads. Vi har erfaret, at der med fordel kan inddrages borgere 
som medskabere af en studieby, idet de tilkendegav holdninger, idéer samt en interesse 
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for projektet. Dette ville samtidig skabe refleksioner og stillingtagen til byrummet 
generelt. Ydermere observerede vi, at æstetikken spiller en væsentlig rolle i et bymiljø, 
fordi det inspirerer til kreative tanker og skaber liv. På trods af æstetikkens rolle, kan 
denne ikke stå alene og de funktionelle elementer har også en betydning. Desuden fandt 
vi, at det sociale liv, påvirkes af både de fysiske rammer, de mindre objekter i rummet 
og individerne, og dette skal der tages højde for, ved en realisering af en studieby af 
containere. Vi oplevede, hvordan et anderledes miljø kan præge individer til at tænke 
friere og mere kreativt. Et sådant miljø i København ville skabe et alternativt og 
inspirerende rum i byen.  
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BILAG 1 
FELTNOTER 
 
MANDAG DEN 11. NOVEMBER 2013 
● Når først man er på pladesen er der roligt og ingen larm og støj sammenlignet 
med studiestræde og de andre omkringliggende gader. Individers adfærd er 
gennemgående respektfuld, når de bevæger sig på og omkring Frue Plads. 
Larmende forbipasserende dæmper sig eksempelvis, når de bevæger sig fra 
Fiolstræde og over pladsen.  
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Torsdag den 14. november 2013 
● De fleste, som går på Fiolstræde bemærker installationen. Selvom de ikke 
bevæger sig hen mod installationen fastholdes deres blikke når de passerer. 
Mange stopper op inden de går videre. Flere begynder at tale sammen, hvis de 
følges med nogle andre, og peger sommetider på installationen. 
● Jeg taler om internationale erfaringer med containerbyggeri med en ung arkitekt, 
blandt andet ved genhusning i katastrofeområder. Han kommer med givtige 
informationer i forhold til en realisering af en containerby.   
● Gårdmiljøet bliver udnyttet. Nogle gæster vælger at bruge den opsatte gynge 
samt bænkene, og opholder sig i rummet i længere tid. De foretager her et stop, 
hvor de typisk italesætter refleksioner over elementer i installationen.  
● Nogle unge studerende foreslår at der også bør være en kaffebar i en rigtig 
studieby. Og at det også vil være en god idé at overveje en læsesal. 
● Et par kommer forbi installationen om aftenen. De spørger om de må spise deres 
medbragte måltid i studieværelset. Vi byder dem på smoothie og kaffe.  
● En ingeniør besøger installationen. Han er meget interesseret, og taler om 
hvordan en by af containere kunne konstrueres. 
● En gruppe kvindelige studerende fra Teatervidenskab på Københavns 
Universitet undersøger de forskellige rum. De møder mig i gårdrummet, og er 
meget entusiastiske omkring idéen, og synes det er underligt, at en containerby 
ikke allerede er etableret i København. 
● Et ældre par kritiserer vores installation, og fortæller at de kender en arkitekt, 
som lavede en installation af containere for nogle år tilbage, og at vi ikke bare 
kan tage hans idé.  
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FREDAG DEN 15. NOVEMBER 2013 
● En gruppe unge sidder på bænken i gårdrummet. Her taler de om, hvilke nye 
rumligheder, der vil skabes hvis der flyttes rundt på containerne. Det blæser 
kraftigt og et vindstød vælter deres kaffekopper ned fra bordet. Det leder 
samtalen hen på at  kaffebaren kunne flyttes nogle meter for at skabe læ, hvis 
installationen skulle stå der mange dage.  
● En mor og hendes to døtre besøger installationen. De bliver budt på smoothie og 
drikker denne mens de opholder sig i gårdrummet. De har en H&M-pose med, 
så det må antages at de netop har været på shopping. Begge piger ser ud til at 
synes synes det er en spændende begivenhed, og at det er et positivt og 
anderledes indslag på deres tur i byen.  
● Nogle unge kvinder går ind i studieværelset efter at have iagttaget det udefra. De 
virker overraskede over det indvendige rum, og den ene udbryder: “Det her er jo 
større og federe end mit eget kollegieværelse [...] her kunne jeg godt bo”.  
● Jeg taler med André. Han arbejder på nuværende tidspunkt på at etablere en 
studieby af containere i København, og havde en bestemt idé om, hvordan den 
skulle se ud før han besøgte vores installation. Nu har besøget ved installationen 
åbnet op for nye overvejelser, særligt omkring æstetikkens betydning.  
● En ung studerende pointerer vigtigheden af, at en studieby af containere ikke 
udvikler sig til et udsat boligområde.  
● En ældre kvinde kommer forbi installationen, og spørger til hvor længe 
installationen bliver stående. Hun bor i nabolaget, og synes det er ærgerligt, at 
den står på så fin en plads.  
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LØRDAG DEN 16. NOVEMBER 2013 
● En mor og datter besøger installationen, og undersøger alle de forskellige rum. 
De diskuterer løbende og jeg snakker med dem over en smoothie og en kop 
kaffe. De giver udtryk for at de finder det interessant og pigen fortæller at hun 
godt kunne forestille sig at bo i et kollegiemiljø som dette, da der på hendes 
nuværende kollegium ikke er meget socialt liv. Vi taler om, at kollegiale boliger 
ville kunne kombineres med private studieboliger.   
● En gruppe unge besøger installationen, og fremstår meget entusiastiske. De 
spørger tilmed om de må overnatte i studieværelset. På trods af deres positive 
reaktion på vores installation og idé udtrykker de en skepsis omkring mulighed 
for isolation i en container.    
● To unge mænd undersøger de forskellige rum. De opholder sig længe i 
videoinstallationen. Det undrer mig, da det er koldt. Efter mange minutter går 
jeg op og kigger ind ad døren, hvor jeg ser dem, sidde stille og roligt, og iagttage 
filmen. Af og til siger de lidt til hinanden. De kommer ned igen efter cirka en 
halv time. Den ene vil blive boligløs om en måned, og de udtrykker deres 
oplevelse af videoinstallationen. De fortæller at de fandt interviewene 
spændende og at de “... kunne relatere til det”  
● Størstedelen af de, der besøger udstillingsrummet, diskuterer med hinanden og 
peger på, og stopper op i længere tid foran nogle af fotografierne. En mand 
bruger sin smartphone til at fotografere flere af de udstillede fotos  
● En pige fra DTU møder op og jeg snakker med hende om hvordan æstetikken 
kan være vigtig for en studieby af containere. Hun fortæller om deres 
studieprojekt, hvor de skal designe et kollegium ud af containere. De har mest 
fokuseret på den tekniske del og hun er overrasket over at mærke, hvor meget 
det gør for at bymiljø at der bliver indtænkt sociale rum som fx et gårdmiljø og 
for eksempel også en biograf.  
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SØNDAG DEN 17. NOVEMBER 2013 
● Jeg kommer til installationen omkring kl. 11, hvor Jacob laver kaffe til de 
besøgende gæster, som dagen før spurgte om de måtte sove der. Vi tvivlede på at 
de ville komme, men det gjorde de og er netop vågnet.  
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BILAG 2 
 
OVERSIGT OVER VEDLAGTE VIDEOER 
Video 1: Rundvisning i installationen 
Video 2: Interview med to unge drenge 
Video 3: Søndag morgen efter gæsterne er vågnet 
Video 4: Interview med mor og datter 
Video 5: Interview med sovende gæster 
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BILAG 3 
 
PROCESBILLEDER 
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